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Korrelat ionskoef f iz ient  r  = 0,9888 erk lär te Var ianz:  97,8%
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Vergleich nat Ba - künst Ba nat Ba - kontr nat Ba - nat Hy nat Ba - künst Hy
U Beobachtet 512 643,5 719,5 800
U Kritischer Wert 595,92 629,79 629,79 629,79
p n.s. 0,01 0,01 0,01
Tj 3774 2142 1152 1128
U Kritischer Wert
Korrigiert für Ties
594,21 628,64 629,17 629,19
p korrigiert für Ties n.s. *  0,01 *  0,01 *  0,01
Vergleich künst Ba - kontr künst Ba - nat Hy künst Ba - künst Hy
U Beobachtet 556 675,5 759,5
U Kritischer Wert 595,92 629,79 629,79
p n.s. 0,01 0,01
Tj 2064 1572 1842
U Kritischer Wert
Korrigiert für Ties
594,99 628,95 628,80
p korrigiert für Ties n.s. *  0,01 *  0,01
Vergleich kontr - nat Hy kontr - künst Hy nat Hy - künst Hy
U Beobachtet 571 643 459
U Kritischer Wert 595,92 629,79 595,92
p n.s. 0,01 n.s.
Tj 1296 1398 1614
U Kritischer Wert
Korrigiert für Ties
595,33 629,04 595,19
p korrigiert für Ties n.s. *  0,01 n.s.
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Vergleich C/A - Fische C/A - Littorina C/A - Kontrolle
U Beobachtet 3727 4054 3835,5
U Kritischer Wert 4239,91 4239,91 4239,91
p n.s. n.s. n.s.
Tj 53100 45324 52410
U Kritischer Wert
Korrigiert für Ties
4235,28 4235,96 4235,34
p korrigiert für Ties n.s. n.s. n.s.
Vergleich Fische - Littorina Fische - Kontrolle Littorina - Kontrolle
U Beobachtet 3853 4195 4522,5
U Kritischer Wert 4239,91 4239,91 4408,50
p n.s. n.s. 0,01
Tj 59790 52638 43530
U Kritischer Wert
Korrigiert für Ties
4234,70 4235,32 4403,90
p korrigiert für Ties n.s. n.s. *  0,01
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R U YZ Xb XZ Z
[\]ﬁ^_ R-STR U WV WW Va RV
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ijklm nopn q rs tu u
r nv
ijklm nopn q sw xt ts n*x
nat Hy 1ch2 w 33 55 56 1
nat Hy 1ch2 w 55 49 64 15
nat Hy 1ch2 w 57 49 64 15
nat Hy 1ch2 w 57 64 66 2
nat Hy 1ch2 w 59 49 58 9
nat Hy 1ch2 w 73 50 58 8
nat Hy 1ch2 w 75 51 62 11
nat Hy 1ch2 w 79 56 61 5
nat Hy 1ch2 w 83 47 57 10
nat Hy 1ch2 w 87 53 60 7
nat Hy 1ch3 w 21 44 57 13
nat Hy 1ch3 w 25 60 62 2
nat Hy 1ch3 w 65 43 53 10
nat Hy 1ch3 w 67 57 68 11
nat Hy 1ch3 w 69 36 56 20
nat Hy 1ch3 w 69 43 58 15
nat Hy 1ch3 w 85 44 52 8
nat Hy 1ch3 w 91 50 62 12
nat Hy 1ch3 w 95 51 58 7
nat Hy 1ch3 w 99 45 46 1
nat Hy 1ch4 w 1 56 67 11
nat Hy 1ch4 w 9 46 54 8
nat Hy 1ch4 w 27 44 56 12
nat Hy 1ch4 w 29 52 53 1
nat Hy 1ch4 w 37 58 68 10
nat Hy 1ch4 w 39 59 60 1
nat Hy 1ch4 w 45 51 61 10
nat Hy 1ch4 w 51 58 64 6
nat Hy 1ch4 w 63 54 63 9
nat Hy 1ch4 w 87 55 66 11
nat Hy 1ch5 w 1 44 47 3
nat Hy 1ch5 w 5 60 65 5
nat Hy 1ch5 w 13 57 64 7
nat Hy 1ch5 w 31 47 55 8
nat Hy 1ch5 w 35 58 65 7
nat Hy 1ch5 w 71 48 57 9
nat Hy 1ch5 w 77 54 56 2
nat Hy 1ch5 w 81 47 55 8
nat Hy 1ch5 w 95 60 64 4
nat Hy 1ch5 w 97 56 63 7
künst Hy 1ck1 w 5 47
künst Hy 1ck1 w 17 46 57 11
künst Hy 1ck1 w 21 43 54 11
künst Hy 1ck1 w 27 51 56 5
künst Hy 1ck1 w 43 34 50 16
künst Hy 1ck1 w 49 41 54 13
künst Hy 1ck1 w 53 44 50 6
künst Hy 1ck1 w 65 39 49 10
künst Hy 1ck1 w 83 48 56 8
künst Hy 1ck1 w 93 52 59 7
künst Hy 1ck2 w 25 39 50 11
künst Hy 1ck2 w 33 41 54 13
künst Hy 1ck2 w 37 43 56 13
künst Hy 1ck2 w 39 44 53 9
künst Hy 1ck2 w 41 43 54 11
künst Hy 1ck2 w 47 36 54 18
künst Hy 1ck2 w 61 45 55 10
künst Hy 1ck2 w 65 43 57 14
künst Hy 1ck2 w 91 42 52 10
künst Hy 1ck2 w 95 45 53 8
künst Hy 1ck3 w 7 38 53 15
künst Hy 1ck3 w 9 41 51 10
künst Hy 1ck3 w 19 45 51 6
künst Hy 1ck3 w 35 42 54 12
künst Hy 1ck3 w 51 45 57 12
künst Hy 1ck3 w 51 39 51 12
künst Hy 1ck3 w 63 39 56 17
künst Hy 1ck3 w 69 44
künst Hy 1ck3 w 87 44 54 10
künst Hy 1ck3 w 97 36 50 14
künst Hy 1ck4 w 1 38 51 13
künst Hy 1ck4 w 17 38 51 13
künst Hy 1ck4 w 23 38 49 11
künst Hy 1ck4 w 23 39 50 11
künst Hy 1ck4 w 41 45 51 6
künst Hy 1ck4 w 55 42 54 12
künst Hy 1ck4 w 59 43 59 16
künst Hy 1ck4 w 69 46 61 15
künst Hy 1ck4 w 73 37 48 11
künst Hy 1ck4 w 99 41 54 13
künst Hy 1ck5 w 3 53 54 1
künst Hy 1ck5 w 17 45 55 10
künst Hy 1ck5 w 27 52 61 9
künst Hy 1ck5 w 39 39 55 16
künst Hy 1ck5 w 43 44 56 12
künst Hy 1ck5 w 47 39 50 11
künst Hy 1ck5 w 59 41 53 12
künst Hy 1ck5 w 67 35 51 16
künst Hy 1ck5 w 67 59 67 8
künst Hy 1ck5 w 75 33 47 14
Kontrolle 1cs1 g 15 55 62 7
Kontrolle 1cs1 g 32 50 50 0
Kontrolle 1cs1 g 73 54 59 5
Kontrolle 1cs1 g 75 51 54 3
Kontrolle 1cs1 g 81 48 54 6
Kontrolle 1cs1 g 83 63 69 6
Kontrolle 1cs1 g 89 48 57 9
Kontrolle 1cs1 g 91 41 49 8
Kontrolle 1cs1 g 94 57 59 2
Kontrolle 1cs1 g 99 51 61 10
Kontrolle 1cs2 g 40 56 63 7
Kontrolle 1cs2 g 45 46 55 9
Kontrolle 1cs2 g 46 36 56 20
Kontrolle 1cs2 g 48 56 65 9
Kontrolle 1cs2 g 51 50 57 7
Kontrolle 1cs2 g 60 51 63 12
Kontrolle 1cs2 g 62 44 52 8
Kontrolle 1cs2 g 62 57 63 6
Kontrolle 1cs2 g 82 50 58 8
Kontrolle 1cs2 g 97 53 59 6
Kontrolle 1cs3 g 3 50 64 14
Kontrolle 1cs3 g 36 37 50 13
Kontrolle 1cs3 g 47 56 66 10
Kontrolle 1cs3 g 50 60 71 11
Kontrolle 1cs3 g 53 45 57 12
Kontrolle 1cs3 g 61 62 70 8
Kontrolle 1cs3 g 65 58 65 7
Kontrolle 1cs3 g 77 58 67 9
Kontrolle 1cs3 g 84 50 61 11
Kontrolle 1cs3 g 88 51 57 6
Kontrolle 1cs4 g 9 32 43 11
Kontrolle 1cs4 g 29 30 48 18
Kontrolle 1cs4 g 33 36 52 16
Kontrolle 1cs4 g 54 54 62 8
Kontrolle 1cs4 g 57 38 57 19
Kontrolle 1cs4 g 59 59 63 4
Kontrolle 1cs4 g 79 48 57 9
Kontrolle 1cs4 g 92 39 53 14
Kontrolle 1cs4 g 95 47 57 10
Kontrolle 1cs4 g 98 57 62 5
Kontrolle 1cs5 g 1 33 51 18
Kontrolle 1cs5 g 4 31 50 19
Kontrolle 1cs5 g 15 31 45 14
Kontrolle 1cs5 g 41 51 65 14
Kontrolle 1cs5 g 43 45 57 12
Kontrolle 1cs5 g 49 47 56 9
Kontrolle 1cs5 g 63 54 62 8
Kontrolle 1cs5 g 67 56 65 9
Kontrolle 1cs5 g 80 40 56 16
Kontrolle 1cs5 g 87 41 53 12
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Fische 3ba1 g 60 43
Fische 3ba1 g 80 65 67 2 sauber
Fische 3ba1 g 96 43 48 5 sauber
Fische 3ba1 w 34 64 65 1 Balaniden
Fische 3ba1 w 50 64 71 7 Balaniden
Fische 3ba1 w 52 61 63 2 Balaniden
Fische 3ba1 w 54 59 62 3 Balaniden
Fische 3ba1 w 60 47 53 6 Balaniden
Fische 3ba1 w 64 66
Fische 3ba1 w 70 56
Fische 3ba1 w 80 46 50 4 Balaniden
Fische 3ba1 w 92 60 62 2 Balaniden
Fische 3ba1 w 94 64
Fische 3ba1 w 9 42
Fische 3ba1 w 45 54 59 5 Hydrozoen
Fische 3ba1 w 47 49
Fische 3ba1 w 59 52 56 4 Hydrozoen
Fische 3ba1 w 65 46
Fische 3ba1 w 71 43
Fische 3ba1 w 73 56 61 5 Hydrozoen
Fische 3ba1 w 77 55 59 4 Hydrozoen
Fische 3ba1 w 97 51 55 4 Hydrozoen
Fische 3ba1 w 99 57
Fische 3ba2 g 3 51 55 4 sauber
Fische 3ba2 g 4 40 48 8 sauber
Fische 3ba2 g 17 42 48 6 sauber
Fische 3ba2 g 19 61 63 2 sauber
Fische 3ba2 g 22 48 52 4 sauber
Fische 3ba2 g 42 57 57 0 sauber
Fische 3ba2 g 43 42
Fische 3ba2 g 59 38
Fische 3ba2 g 70 41
Fische 3ba2 g 79 44
Fische 3ba2 w 6 61 64 3 Balaniden
Fische 3ba2 w 8 55 59 4 Balaniden
Fische 3ba2 w 10 56 60 4 Balaniden
Fische 3ba2 w 12 55
Fische 3ba2 w 20 45
Fische 3ba2 w 22 53
Fische 3ba2 w 34 47
Fische 3ba2 w 54 67 69 2 Balaniden
Fische 3ba2 w 60 61 65 4 Balaniden
Fische 3ba2 w 86 59
Fische 3ba2 w 15 41 48 7 Hydrozoen
Fische 3ba2 w 27 64 70 6 Hydrozoen
Fische 3ba2 w 41 46
Fische 3ba2 w 43 53 61 8 Hydrozoen
Fische 3ba2 w 55 40 46 6 Hydrozoen
Fische 3ba2 w 69 42 46 4 Hydrozoen
Fische 3ba2 w 75 45 54 9 Hydrozoen
Fische 3ba2 w 79 59 63 4 Hydrozoen
Fische 3ba2 w 81 46 54 8 Hydrozoen
Fische 3ba2 w 91 47 48 1 Hydrozoen
Fische 3ba3 g 2 51 57 6 sauber
Fische 3ba3 g 21 46 53 7 sauber
Fische 3ba3 g 24 46 57 11 sauber
Fische 3ba3 g 32 43 52 9 sauber
Fische 3ba3 g 40 34
Fische 3ba3 g 41 34 41 7 sauber
Fische 3ba3 g 66 37 49 12 sauber
Fische 3ba3 g 67 41 53 12 sauber
Fische 3ba3 g 82 38 44 6 sauber
Fische 3ba3 g 94 49 51 2 sauber
Fische 3ba3 w 16 52 57 5 Balaniden
Fische 3ba3 w 32 68 70 2 Balaniden
Fische 3ba3 w 46 47
Fische 3ba3 w 58 45 51 6 Balaniden
Fische 3ba3 w 62 44
Fische 3ba3 w 66 63 65 2 Balaniden
Fische 3ba3 w 72 55 59 4 Balaniden
Fische 3ba3 w 86 65
Fische 3ba3 w 88 54 58 4 Balaniden
Fische 3ba3 w 98 44
Fische 3ba3 w 3 43 53 10 Hydrozoen
Fische 3ba3 w 7 50
Fische 3ba3 w 31 50 57 7 Hydrozoen
Fische 3ba3 w 53 54 60 6 Hydrozoen
Fische 3ba3 w 57 47
Fische 3ba3 w 63 45
Fische 3ba3 w 83 45
Fische 3ba3 w 87 60 64 4 Hydrozoen
Fische 3ba3 w 89 45
Fische 3ba3 w 95 48
Fische 3ba4 g 1 38 46 8 sauber
Fische 3ba4 g 10 50 54 4 sauber
Fische 3ba4 g 15 51 60 9 sauber
Fische 3ba4 g 29 33
Fische 3ba4 g 30 46 59 13 sauber
Fische 3ba4 g 50 42
Fische 3ba4 g 53 48 52 4 sauber
Fische 3ba4 g 55 42
Fische 3ba4 g 58 38
Fische 3ba4 g 93 37 48 11 sauber
Fische 3ba4 w 2 60
Fische 3ba4 w 18 54 59 5 Balaniden
Fische 3ba4 w 38 44
Fische 3ba4 w 40 56 58 2 Balaniden
Fische 3ba4 w 44 71
Fische 3ba4 w 48 57
Fische 3ba4 w 66 60
Fische 3ba4 w 78 61 64 3 Balaniden
Fische 3ba4 w 90 58
Fische 3ba4 w 96 55
Fische 3ba4 w 5 50 58 8 Hydrozoen
Fische 3ba4 w 9 48 54 6 Hydrozoen
Fische 3ba4 w 11 51 59 8 Hydrozoen
Fische 3ba4 w 13 40 54 14 Hydrozoen
Fische 3ba4 w 17 40
Fische 3ba4 w 37 47 52 5 Hydrozoen
Fische 3ba4 w 37 41 51 10 Hydrozoen
Fische 3ba4 w 39 44 51 7 Hydrozoen
Fische 3ba4 w 73 47 55 8 Hydrozoen
Fische 3ba4 w 85 35
Fische 3ba5 g 5 33
Fische 3ba5 g 16 54
Fische 3ba5 g 18 50
Fische 3ba5 g 28 61 64 3 sauber
Fische 3ba5 g 31 42 49 7 sauber
Fische 3ba5 g 45 41 46 5 sauber
Fische 3ba5 g 69 55
Fische 3ba5 g 83 38
Fische 3ba5 g 92 40 46 6 sauber
Fische 3ba5 g 95 45
Fische 3ba5 w 14 62
Fische 3ba5 w 28 51
Fische 3ba5 w 30 62 66 4 Balaniden
Fische 3ba5 w 36 63 66 3 Balaniden
Fische 3ba5 w 42 52
Fische 3ba5 w 56 54 59 5 Balaniden
Fische 3ba5 w 68 66
Fische 3ba5 w 74 60 63 3 Balaniden
Fische 3ba5 w 76 57 58 1 Balaniden
Fische 3ba5 w 82 73 74 1 Balaniden
Fische 3ba5 w 19 40 45 5 Hydrozoen
Fische 3ba5 w 23 41 48 7 Hydrozoen
Fische 3ba5 w 33 40 44 4 Hydrozoen
Fische 3ba5 w 35 46 51 5 Hydrozoen
Fische 3ba5 w 49 47 50 3 Hydrozoen
Fische 3ba5 w 61 54 59 5 Hydrozoen
Fische 3ba5 w 63 54 59 5 Hydrozoen
Î3Ï ÐÑ9Ò3Ó ÔkÝ3Ö4ß â Úß ß9ã
Î3Ï ÐÑ9Ò3Ó ÔkÝ3Ö4ß â àà ÙkÔ ß3ã à äwå9ækÞ çèçÓ4é
Î3Ï ÐÑ9Ò3Ó ÔkÝ3Ö4ß â áà ß9ã
êÏ ë ë çÞ Ï é9Ö ÔkÝì × Ø á ßÙ ß3í ß Ð´Ö4Ü4Ý3Ó4Þ
êÏ ë ë çÞ Ï é9Ö ÔkÝì × Ø í ß9á ÚÛ Ù Ð´Ö4Ü4Ý3Ó4Þ
êÏ ë ë çÞ Ï é9Ö ÔkÝì × Ø ×ã ß9à Ú+× Ù Ð´Ö4Ü4Ý3Ó4Þ
êÏ ë ë çÞ Ï é9Ö ÔkÝì × Ø Ûß Ú4Û Úß Ô Ð´Ö4Ü4Ý3Ó4Þ
êÏ ë ë çÞ Ï é9Ö ÔkÝì × Ø Ô+× Ú!× Úß Ù Ð´Ö4Ü4Ý3Ó4Þ
êÏ ë ë çÞ Ï é9Ö ÔkÝì × Ø Ù8× ß× ßß Ù Ð´Ö4Ü4Ý3Ó4Þ
êÏ ë ë çÞ Ï é9Ö ÔkÝì × Ø ÙÛ Ú!× ÚÚ ß Ð´Ö4Ü4Ý3Ó4Þ
êÏ ë ë çÞ Ï é9Ö ÔkÝì × Ø à+× ß9à
êÏ ë ë çÞ Ï é9Ö ÔkÝì × Ø áí ß× Úã í Ð´Ö4Ü4Ý3Ó4Þ
êÏ ë ë çÞ Ï é9Ö ÔkÝì × Ø í+× ÙkÚ
êÏ ë ë çÞ Ï é9Ö ÔkÝì × â Ûá ß4ß Ú+× Ú ÕÖ4ì Ö4éÏ æÓ4é
êÏ ë ë çÞ Ï é9Ö ÔkÝì × â ÔÛ ß9à ÚÛ ß ÕÖ4ì Ö4éÏ æÓ4é
êÏ ë ë çÞ Ï é9Ö ÔkÝì × â Ô3Ù Ú9Ù Úá Ù ÕÖ4ì Ö4éÏ æÓ4é
êÏ ë ë çÞ Ï é9Ö ÔkÝì × â ÙÛ ß9ã ß3à à ÕÖ4ì Ö4éÏ æÓ4é
êÏ ë ë çÞ Ï é9Ö ÔkÝì × â ß3á Ú4ã Úß ß ÕÖ4ì Ö4éÏ æÓ4é
êÏ ë ë çÞ Ï é9Ö ÔkÝì × â Ú3Ù ß9à ÚÔ Ú ÕÖ4ì Ö4éÏ æÓ4é
êÏ ë ë çÞ Ï é9Ö ÔkÝì × â àã Ú4Ô Úß Û ÕÖ4ì Ö4éÏ æÓ4é
êÏ ë ë çÞ Ï é9Ö ÔkÝì × â àá ß9ã ß3à à ÕÖ4ì Ö4éÏ æÓ4é
êÏ ë ë çÞ Ï é9Ö ÔkÝì × â áÛ Ú4ã Ú3Ù Ù ÕÖ4ì Ö4éÏ æÓ4é
êÏ ë ë çÞ Ï é9Ö ÔkÝì × â á3Ù Ù³× ß3Ô ×Û ÕÖ4ì Ö4éÏ æÓ4é
êÏ ë ë çÞ Ï é9Ö ÔkÝì × â × Ùkí ßß Ú äwå9ækÞ çèçÓ4é
êÏ ë ë çÞ Ï é9Ö ÔkÝì × â Ô Ùká ß3à í äwå9ækÞ çèçÓ4é
êÏ ë ë çÞ Ï é9Ö ÔkÝì × â ß ß9í Úà á äwå9ækÞ çèçÓ4é
êÏ ë ë çÞ Ï é9Ö ÔkÝì × â ×í ß9Û Ú+× í äwå9ækÞ çèçÓ4é
êÏ ë ë çÞ Ï é9Ö ÔkÝì × â ÔÔ Ùká ß3Ú á äwå9ækÞ çèçÓ4é
êÏ ë ë çÞ Ï é9Ö ÔkÝì × â ß3í ß9à
êÏ ë ë çÞ Ï é9Ö ÔkÝì × â Úß ß9Ú Ú3Ù á äwå9ækÞ çèçÓ4é
êÏ ë ë çÞ Ï é9Ö ÔkÝì × â àß Ú4ã
êÏ ë ë çÞ Ï é9Ö ÔkÝì × â áÔ ß9à ß3á × äwå9ækÞ çèçÓ4é
êÏ ë ë çÞ Ï é9Ö ÔkÝì × â áà Ùkí ßß Ú äwå9ækÞ çèçÓ4é
êÏ ë ë çÞ Ï é9Ö ÔkÝì Û Ø Ûã ß9ã ß3á á Ð´Ö4Ü4Ý3Ó4Þ
êÏ ë ë çÞ Ï é9Ö ÔkÝì Û Ø Ô3Ù ß9à ÚÛ ß Ð´Ö4Ü4Ý3Ó4Þ
êÏ ë ë çÞ Ï é9Ö ÔkÝì Û Ø Ôí Ù4Ù ßÙ ×ã Ð´Ö4Ü4Ý3Ó4Þ
êÏ ë ë çÞ Ï é9Ö ÔkÝì Û Ø Ù!ß ÙkÛ ß3Ú ×´Ù Ð´Ö4Ü4Ý3Ó4Þ
êÏ ë ë çÞ Ï é9Ö ÔkÝì Û Ø ß3í Ùwß ßÙ í Ð´Ö4Ü4Ý3Ó4Þ
êÏ ë ë çÞ Ï é9Ö ÔkÝì Û Ø àÛ Ùkã Ùà à Ð´Ö4Ü4Ý3Ó4Þ
êÏ ë ë çÞ Ï é9Ö ÔkÝì Û Ø áã ß9Ô Úã à Ð´Ö4Ü4Ý3Ó4Þ
êÏ ë ë çÞ Ï é9Ö ÔkÝì Û Ø áá Ùkí ß3à á Ð´Ö4Ü4Ý3Ó4Þ
êÏ ë ë çÞ Ï é9Ö ÔkÝì Û Ø íã ß9á ÚÛ Ù Ð´Ö4Ü4Ý3Ó4Þ
êÏ ë ë çÞ Ï é9Ö ÔkÝì Û Ø íí Ù4Ù ß3Ô í Ð´Ö4Ü4Ý3Ó4Þ
êÏ ë ë çÞ Ï é9Ö ÔkÝì Û â ×Û ß9Ô ß3í Ú ÕÖ4ì Ö4éÏ æÓ4é
êÏ ë ë çÞ Ï é9Ö ÔkÝì Û â ÛÛ ß9á ÚÚ á ÕÖ4ì Ö4éÏ æÓ4é
êÏ ë ë çÞ Ï é9Ö ÔkÝì Û â Û3Ù Ùká ß3à í ÕÖ4ì Ö4éÏ æÓ4é
êÏ ë ë çÞ Ï é9Ö ÔkÝì Û â ÙÛ Ú4Ô
êÏ ë ë çÞ Ï é9Ö ÔkÝì Û â ÙÙ Ú4Ô Úà Ù ÕÖ4ì Ö4éÏ æÓ4é
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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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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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¶· ¸¹º »»º ¼	½ ¾¿ À ÁÂ"Ã »Ä$¼ Å$Æ Ì ¶/» ¹+Í0» ¹Í ¼ ¸	Í ½ Ô-Õ+Ò$Ì Å	Ö2Å	ÁÐ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ ¾¿ À ÁÂ"Ã »Ä$¼ Å$Æ Ì Ä$¼ ¹+Í È È	Í Î ¸	Í È Ô-Õ+Ò$Ì Å	Ö2Å	ÁÐ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ Ó Ì É$¹ ¹+Í ¼ Ô-Õ+Ò$Ì Å	Ö2Å	ÁÐ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ ¾¿ À ÁÂ"Ã »Ä$¼ Å$Æ Ì É¼ Ä$Í È ¹ ¸	Í Ä Ô-Õ+Ò$Ì Å	Ö2Å	ÁÐ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ Ó Ì ½/» ¹+Í È Ô-Õ+Ò$Ì Å	Ö2Å	ÁÐ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ ¾¿ À ÁÂ"Ã »Ä$¼ Å$Æ Ì ½É ¹+Í ½ È	Í É ¸	Í ¼ Ô-Õ+Ò$Ì Å	Ö2Å	ÁÐ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ ¾¿ À ÁÂ"Ã »Ä$¼ Å$Æ Ì ¼$¹ ¹+Í ¹ È	Í ¶ ¸	Í ½ Ô-Õ+Ò$Ì Å	Ö2Å	ÁÐ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ ¾¿ À ÁÂ"Ã »Ä$¼ Å$Æ × »É Ä$Í ¶ ¹Í Î ¸	Í ¼ Ê·ËÂÁÌ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ »"¸$º ¸»º ¼	½ »Ä$¶ Å$Æ × Î¶ Ä$Í È Ê·ËÂÁÌ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ ¾¿ À ÁÂ"Ã »Ä$¼ Å$Æ × Î+Ä ¶Í É ¹Í.» »"Í Ä Ê·ËÂÁÌ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ ¾¿ À ÁÂ"Ã »Ä$¼ Å$Æ × ÎÈ ¶Í ¼ ¹ »"Í.» Ê·ËÂÁÌ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ Ó × ¶Î ¶Í Î Ê·ËÂÁÌ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ ¾¿ À ÁÂ"Ã »Ä$¼ Å$Æ × Ä$Î ¶Í ¹ ¹ »"Í ¹ Ê·ËÂÁÌ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ Ó × ÄÄ ¶Í ¹ Ê·ËÂÁÌ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ ¾¿ À ÁÂ"Ã »Ä$¼ Å$Æ × Ä$É ÎÍ ½ ÄÍ.» »"Í ¶ Ê·ËÂÁÌ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ ¾¿ À ÁÂ"Ã »Ä$¼ Å$Æ × Ä$½ ¶Í0» ÄÍ Ä »"Í ¶ Ê·ËÂÁÌ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ ¾¿ À ÁÂ"Ã »Ä$¼ Å$Æ × ¹¹ ¶Í ¼ ¹Í É »"Í ½ Ê·ËÂÁÌ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ ¾¿ À ÁÂ"Ã »Ä$¼ Å$Æ × ¹+È Ä$Í ¼ ¹Í ¼ » Ê·ËÂÁÌ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ »"¸$º ¸»º ¼	½ »Ä$¶ Å$Æ × ¹+É ¶Í È Ê·ËÂÁÌ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ ¾¿ À ÁÂ"Ã »Ä$¼ Å$Æ × ÈÎ ¶ ÄÍ Ä »"Í Ä Ê·ËÂÁÌ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ ÈØ+»2É+Ø2¼½ ¶É Å$Æ × È$¹ ¶Í È Ê·ËÂÁÌ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ ¾¿ À ÁÂ"Ã »Ä$¼ Å$Æ × ÈÈ ¶Í È ¹Í ¶ »"Í É Ê·ËÂÁÌ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ »"¸$º ¸»º ¼	½ »Ä$¶ Å$Æ × È¼ Ä Ê·ËÂÁÌ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ Ó × É¸ ¶Í ½ Ê·ËÂÁÌ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ Ó × É/» ¶Í0» Ê·ËÂÁÌ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ ¾¿ À ÁÂ"Ã »Ä$¼ Å$Æ × É¶ ¶Í0» ÄÍ Ä »"Í ¶ Ê·ËÂÁÌ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ ¾¿ À ÁÂ"Ã »Ä$¼ Å$Æ × É+Ä Ä$Í ½ È	Í.» »"Í ¶ Ê·ËÂÁÌ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ ¾¿ À ÁÂ"Ã »Ä$¼ Å$Æ × ÉÉ ¶Í ¹ ÄÍ Î ¸	Í É Ê·ËÂÁÌ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ ¾¿ À ÁÂ"Ã »Ä$¼ Å$Æ × ½¶ ¶Í Î ¹Í.» »"Í ¼ Ê·ËÂÁÌ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ ¾¿ À ÁÂ"Ã »Ä$¼ Å$Æ × ½+Ä Ä$Í È ¹Í Ä ¸	Í ½ Ê·ËÂÁÌ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ »"¸$º ¸»º ¼	½ »Ä$¶ Å$Æ × ½$¹ ¶Í È Ê·ËÂÁÌ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ ÈØ+»2É+Ø2¼½ ¶É Å$Æ × ½È Ä Ê·ËÂÁÌ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ ¾¿ À ÁÂ"Ã »Ä$¼ Å$Æ × ½É ¶Í ¹ ¹ »"Í ¹ Ê·ËÂÁÌ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ »"¸$º ¸»º ¼	½ »Ä$¶ Å$Æ × ½¼ ¶Í É Ê·ËÂÁÌ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ ¾¿ À ÁÂ"Ã »Ä$¼ Å$Æ × ¼/» ÎÍ ½ ÄÍ ½ Î Ê·ËÂÁÌ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ ¾¿ À ÁÂ"Ã »Ä$¼ Å$Æ × ¼È ¹+Í Ä ¹Í ½ ¸	Í Ä Ê·ËÂÁÌ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ Ó × ¼½ Ä$Í0» Ê·ËÂÁÌ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ ¾¿ À ÁÂ"Ã »Ä$¼ Å$Æ Ì ¶+Ä Ä$Í È ¹Í ¹ ¸	Í ¼ Ï	·À ·Ð	Ñ Ò	ÁÐ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ Ó Ì ¶½ Ä$Í ¹ Ï	·À ·Ð	Ñ Ò	ÁÐ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ ¾¿ À ÁÂ"Ã »Ä$¼ Å$Æ Ì ÄÄ ¹+Í ½ É	Í.» »"Í ¶ Ï	·À ·Ð	Ñ Ò	ÁÐ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ ¾¿ À ÁÂ"Ã »Ä$¼ Å$Æ Ì ¹+Î ¹+Í È È	Í È » Ï	·À ·Ð	Ñ Ò	ÁÐ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ »"¸$º ¸»º ¼	½ »Ä$¶ Å$Æ Ì È¸ Ä$Í È Ï	·À ·Ð	Ñ Ò	ÁÐ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ ¾¿ À ÁÂ"Ã »Ä$¼ Å$Æ Ì ½¸ Ä$Í ½ ¹Í ¹ ¸	Í É Ï	·À ·Ð	Ñ Ò	ÁÐ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ ¾¿ À ÁÂ"Ã »Ä$¼ Å$Æ Ì ½Î Ä$Í Î ¹Í É »"Í ¹ Ï	·À ·Ð	Ñ Ò	ÁÐ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ ¾¿ À ÁÂ"Ã »Ä$¼ Å$Æ Ì ½+Ä ¹+Í ¶ È ¸	Í É Ï	·À ·Ð	Ñ Ò	ÁÐ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ ¾¿ À ÁÂ"Ã »Ä$¼ Å$Æ Ì ¼È Ä$Í È ¹Í ½ »"Í Î Ï	·À ·Ð	Ñ Ò	ÁÐ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ ¾¿ À ÁÂ"Ã »Ä$¼ Å$Æ Ì ¼½ Ä$Í Î ¹Í Î » Ï	·À ·Ð	Ñ Ò	ÁÐ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ ¾¿ À ÁÂ"Ã »Ä$¼ Å$Æ Ì ¶ ¹+Í ½ È	Í.» ¸	Í ¶ Ô-Õ+Ò$Ì Å	Ö2Å	ÁÐ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ ¾¿ À ÁÂ"Ã »Ä$¼ Å$Æ Ì É ¹+Í Î ¹Í ¶ ¸	Í.» Ô-Õ+Ò$Ì Å	Ö2Å	ÁÐ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ ¾¿ À ÁÂ"Ã »Ä$¼ Å$Æ Ì ¼ ÎÍ ½ ÄÍ É »"Í ¼ Ô-Õ+Ò$Ì Å	Ö2Å	ÁÐ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ ¾¿ À ÁÂ"Ã »Ä$¼ Å$Æ Ì »» ¶Í Î ÄÍ Ä »"Í Î Ô-Õ+Ò$Ì Å	Ö2Å	ÁÐ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ ¾¿ À ÁÂ"Ã »Ä$¼ Å$Æ Ì »¹ ¹+Í ¹ È	Í Î ¸	Í É Ô-Õ+Ò$Ì Å	Ö2Å	ÁÐ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ ¾¿ À ÁÂ"Ã »Ä$¼ Å$Æ Ì Î¶ ÎÍ ¼ ÄÍ ½ »"Í ¼ Ô-Õ+Ò$Ì Å	Ö2Å	ÁÐ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ ¾¿ À ÁÂ"Ã »Ä$¼ Å$Æ Ì Î$¹ ÈÍ0» È	Í ¹ ¸	Í Ä Ô-Õ+Ò$Ì Å	Ö2Å	ÁÐ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ ¾¿ À ÁÂ"Ã »Ä$¼ Å$Æ Ì È$¹ ¹ ¹Í È ¸	Í È Ô-Õ+Ò$Ì Å	Ö2Å	ÁÐ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ ¾¿ À ÁÂ"Ã »Ä$¼ Å$Æ Ì É/» ¶Í ½ ÄÍ É ¸	Í ¼ Ô-Õ+Ò$Ì Å	Ö2Å	ÁÐ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ ¾¿ À ÁÂ"Ã »Ä$¼ Å$Æ Ì ¼¼ ¶Í Ä ÄÍ È »"Í Î Ô-Õ+Ò$Ì Å	Ö2Å	ÁÐ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ ¾¿ À ÁÂ"Ã »Ä$¼ Å$Æ × » Ä$Í Î È	Í Î Î Ê·ËÂÁÌ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ ¾¿ À ÁÂ"Ã »Ä$¼ Å$Æ × ¶ ¶Í Ä ¹ »"Í È Ê·ËÂÁÌ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ ¾¿ À ÁÂ"Ã »Ä$¼ Å$Æ × Ä Ä$Í ¶ ÄÍ ½ ¸	Í ¹ Ê·ËÂÁÌ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ ¾¿ À ÁÂ"Ã »Ä$¼ Å$Æ × ½ ¶Í ¶ ÄÍ ½ »"Í ¹ Ê·ËÂÁÌ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ ¾¿ À ÁÂ"Ã »Ä$¼ Å$Æ × »2Ä Ä$Í0» ¹Í ¼ »"Í ½ Ê·ËÂÁÌ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ »"¸$º ¸»º ¼	½ »Ä$¶ Å$Æ × »¹ ÎÍ ¼ Ê·ËÂÁÌ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ ¾¿ À ÁÂ"Ã »Ä$¼ Å$Æ × »½ ¶Í ¼ ¹Í Î »"Í ¶ Ê·ËÂÁÌ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ ¾¿ À ÁÂ"Ã »Ä$¼ Å$Æ × »¼ Ä$Í È ¹ ¸	Í Ä Ê·ËÂÁÌ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ ¾¿ À ÁÂ"Ã »Ä$¼ Å$Æ × ÎÈ ¶Í Î ÄÍ ½ »"Í È Ê·ËÂÁÌ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ ¾¿ À ÁÂ"Ã »Ä$¼ Å$Æ × Î¼ ¶Í É ¹Í ¶ »"Í È Ê·ËÂÁÌ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ ¾¿ À ÁÂ"Ã »Ä$¼ Å$Æ × ¶¸ Ä$Í ¼ ¹Í È ¸	Í É Ê·ËÂÁÌ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ ¾¿ À ÁÂ"Ã »Ä$¼ Å$Æ × ¶$¹ Ä$Í Ä ¹Í ½ »"Í Ä Ê·ËÂÁÌ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ ¾¿ À ÁÂ"Ã »Ä$¼ Å$Æ × Äc» Ä ¹ » Ê·ËÂÁÌ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ ¾¿ À ÁÂ"Ã »Ä$¼ Å$Æ × Ä$¶ ÎÍ É ÄÍ É Î Ê·ËÂÁÌ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ ¾¿ À ÁÂ"Ã »Ä$¼ Å$Æ × Ä$È Ä$Í0» ÄÍ É ¸	Í È Ê·ËÂÁÌ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ ¾¿ À ÁÂ"Ã »Ä$¼ Å$Æ × ÈÉ ¶Í0» ¹Í ¶ Î	Í Î Ê·ËÂÁÌ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ Ó × ÉÎ ¶Í ¶ Ê·ËÂÁÌ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ ¾¿ À ÁÂ"Ã »Ä$¼ Å$Æ × É¼ ¹+Í ¶ ¹Í ¹ ¸	Í Î Ê·ËÂÁÌ
¶· ¸¹º »»º ¼	½ ¾¿ À ÁÂ"Ã »Ä$¼ Å$Æ × ½+Ä ¶Í ¶ ÄÍ ¹ »"Í Î Ê·ËÂÁÌ
¶	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ ¾+¿.À ÁÂÃ »2Ä¼ ÅÆ × ½¹ ÄÍ ¼ È »Í.» Ê2·Ë	ÂÁÌ
¶	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ ¾+¿.À ÁÂÃ »2Ä¼ ÅÆ × ½	É ¶	Í Î ¹Í É ÎÍ ¹ Ê2·Ë	ÂÁÌ
¶	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ Ó × ½	½ ÄÍ Î Ê2·Ë	ÂÁÌ
¶	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ ¾+¿.À ÁÂÃ »2Ä¼ ÅÆ × ½	¼ ¶ ÄÍ ¼ »Í ¼ Ê2·Ë	ÂÁÌ
¶	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ ¾+¿.À ÁÂÃ »2Ä¼ ÅÆ × ¼;» Î	Í ¼ ÄÍ È »Í É Ê2·Ë	ÂÁÌ
¶	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ ¾+¿.À ÁÂÃ »2Ä¼ ÅÆ × ¼	Î ÄÍ È ¹Í É »Í.» Ê2·Ë	ÂÁÌ
¶	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ »¸º ¸»+º ¼½ »2Ä¶ ÅÆ × ¼	¶ ¹ Ê2·Ë	ÂÁÌ
¶	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ ¾+¿.À ÁÂÃ »2Ä¼ ÅÆ × ¼Ä ¹Í ¶ È	Í Ä »Í.» Ê2·Ë	ÂÁÌ
¶	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ ¾+¿.À ÁÂÃ »2Ä¼ ÅÆ × ¼¹ ÄÍ ¼ È	Í.» »Í Î Ê2·Ë	ÂÁÌ
¶	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ Ó × ¼	É ¹Í Î Ê2·Ë	ÂÁÌ
¶	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ ¾+¿.À ÁÂÃ »2Ä¼ ÅÆ × ¼	¼ ¹ ¹ ¸ Ê2·Ë	ÂÁÌ
¶	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ ¾+¿.À ÁÂÃ »2Ä¼ ÅÆ Ì Î ÄÍ ¼ È	Í Ä »Í ¹ Ï	·À ·	ÐÑ ÒÁÐ
¶	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ ¾+¿.À ÁÂÃ »2Ä¼ ÅÆ Ì ½ ÄÍ Î ¹Í ¹ »Í ¶ Ï	·À ·	ÐÑ ÒÁÐ
¶	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ ¾+¿.À ÁÂÃ »2Ä¼ ÅÆ Ì Î	È ÄÍ ¹ ¹Í ¹ » Ï	·À ·	ÐÑ ÒÁÐ
¶	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ ¾+¿.À ÁÂÃ »2Ä¼ ÅÆ Ì ¶	¸ ¹Í ¼ È	Í Î ¸Í ¶ Ï	·À ·	ÐÑ ÒÁÐ
¶	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ Ó Ì ¶Ä ÄÍ ¹ Ï	·À ·	ÐÑ ÒÁÐ
¶	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ ¾+¿.À ÁÂÃ »2Ä¼ ÅÆ Ì ÄÈ ¶	Í ½ È	Í.» ÎÍ ¶ Ï	·À ·	ÐÑ ÒÁÐ
¶	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ ½+Ø2Î+ÉØ2¼+½ »¸	½ ÅÆ Ì ¹¸ ¹Í ¹ Ï	·À ·	ÐÑ ÒÁÐ
¶	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ ¾+¿.À ÁÂÃ »2Ä¼ ÅÆ Ì È	Î ÄÍ Î ¹Í È »Í Ä Ï	·À ·	ÐÑ ÒÁÐ
¶	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ ¾+¿.À ÁÂÃ »2Ä¼ ÅÆ Ì ½	È ÄÍ ¹ ¹Í È »Í.» Ï	·À ·	ÐÑ ÒÁÐ
¶	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ ¾+¿.À ÁÂÃ »2Ä¼ ÅÆ Ì ¼	¸ ¹Í.» ¹Í ½ ¸Í É Ï	·À ·	ÐÑ ÒÁÐ
¶	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ ¾+¿.À ÁÂÃ »2Ä¼ ÅÆ Ì »	» È	Í Î È	Í È ¸Í Ä Ô-ÕÒÌ ÅÖÅÁÐ
¶	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ ¾+¿.À ÁÂÃ »2Ä¼ ÅÆ Ì Î	¼ ¹Í ½ È	Í ¶ ¸Í ¹ Ô-ÕÒÌ ÅÖÅÁÐ
¶	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ ¾+¿.À ÁÂÃ »2Ä¼ ÅÆ Ì ¶	¶ ¹Í Ä ¹Í È ¸Í Î Ô-ÕÒÌ ÅÖÅÁÐ
¶	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ ¾+¿.À ÁÂÃ »2Ä¼ ÅÆ Ì ¹-» È	Í Î È	Í É ¸Í ¹ Ô-ÕÒÌ ÅÖÅÁÐ
¶	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ ¾+¿.À ÁÂÃ »2Ä¼ ÅÆ Ì ¹	¹ ¹Í ½ ¹Í ½ ¸ Ô-ÕÒÌ ÅÖÅÁÐ
¶	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ Ó Ì ¹É ¹Í Î Ô-ÕÒÌ ÅÖÅÁÐ
¶	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ ¾+¿.À ÁÂÃ »2Ä¼ ÅÆ Ì ¹¼ È È	Í Ä ¸Í Ä Ô-ÕÒÌ ÅÖÅÁÐ
¶	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ ¾+¿.À ÁÂÃ »2Ä¼ ÅÆ Ì È;» ¹Í Ä ¹Í ½ ¸Í Ä Ô-ÕÒÌ ÅÖÅÁÐ
¶	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ ¾+¿.À ÁÂÃ »2Ä¼ ÅÆ Ì È	É ¹Í É È	Í Î ¸Í ¹ Ô-ÕÒÌ ÅÖÅÁÐ
¶	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ Ó Ì È	¼ ¹Í ½ Ô-ÕÒÌ ÅÖÅÁÐ
¼	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ ¾+¿.À ÁÂÃ »2Ä¼ ÅÆ × ¶¹ ¹Í Î ¹Í ½ ¸Í È Ê2·Ë	ÂÁÌ
¼	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ ¾+¿.À ÁÂÃ »2Ä¼ ÅÆ × ¶	½ ¶	Í ¹ ¹Í ¶ »Í ½ Ê2·Ë	ÂÁÌ
¼	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ ½+Ø+»2¶Ø2¼+½ ¼Ä ÅÆ × Ä/¹ ÄÍ.» Ê2·Ë	ÂÁÌ
¼	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ Ó × È;» ¶	Í ¼ Ê2·Ë	ÂÁÌ
¼	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ ¾+¿.À ÁÂÃ »2Ä¼ ÅÆ × È	Î ¹Í.» È	Í Î »Í.» Ê2·Ë	ÂÁÌ
¼	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ ¾+¿.À ÁÂÃ »2Ä¼ ÅÆ × ÈÄ ÄÍ ¹ ÄÍ ½ ¸Í ¶ Ê2·Ë	ÂÁÌ
¼	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ »¸º ¸»+º ¼½ »2Ä¶ ÅÆ × È	È Ä Ê2·Ë	ÂÁÌ
¼	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ ½+Ø+»2¶Ø2¼+½ ¼Ä ÅÆ × È	É ¶	Í ¹ Ê2·Ë	ÂÁÌ
¼	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ ¾+¿.À ÁÂÃ »2Ä¼ ÅÆ × È	½ ÄÍ É ¹Í ¹ ¸Í ½ Ê2·Ë	ÂÁÌ
¼	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ »¸º ¸»+º ¼½ »2Ä¶ ÅÆ × È	¼ ¹Í Î Ê2·Ë	ÂÁÌ
¼	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ ¾+¿.À ÁÂÃ »2Ä¼ ÅÆ × È	¼ ¹Í.» È ¸Í ¼ Ê2·Ë	ÂÁÌ
¼	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ ½+Ø+»2¶Ø2¼+½ ¼Ä ÅÆ × É	¸ ÄÍ ¼ Ê2·Ë	ÂÁÌ
¼	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ ¾+¿.À ÁÂÃ »2Ä¼ ÅÆ × É;» ÄÍ É È	Í ¶ »Í È Ê2·Ë	ÂÁÌ
¼	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ ½+Ø+»2¶Ø2¼+½ ¼Ä ÅÆ × ÉÄ ¶	Í Î Ê2·Ë	ÂÁÌ
¼	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ ¾+¿.À ÁÂÃ »2Ä¼ ÅÆ × É¹ ¶	Í Ä ÄÍ ½ »Í Ä Ê2·Ë	ÂÁÌ
¼	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ ¾+¿.À ÁÂÃ »2Ä¼ ÅÆ × É	É ¹Í ¶ È	Í Ä »Í.» Ê2·Ë	ÂÁÌ
¼	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ É+Ø2¶+¸Ø2¼+½ ½	¸ ÅÆ × É	½ ÄÍ.» Ê2·Ë	ÂÁÌ
¼	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ ¾+¿.À ÁÂÃ »2Ä¼ ÅÆ × ½;» Î	Í È ¶	Í ½ »Í Î Ê2·Ë	ÂÁÌ
¼	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ ¾+¿.À ÁÂÃ »2Ä¼ ÅÆ × ½	Î ¶	Í Ä ¹Í ¶ »Í ¼ Ê2·Ë	ÂÁÌ
¼	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ ½+Ø+»2¶Ø2¼+½ ¼Ä ÅÆ × ½	¶ ¶	Í ¶ Ê2·Ë	ÂÁÌ
¼	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ ½+Ø+»2¶Ø2¼+½ ¼Ä ÅÆ × ½Ä Î	Í É Ê2·Ë	ÂÁÌ
¼	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ Ó × ½¹ Î	Í ¹ Ê2·Ë	ÂÁÌ
¼	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ ½+Ø+»2¶Ø2¼+½ ¼Ä ÅÆ × ½	È ¶	Í É Ê2·Ë	ÂÁÌ
¼	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ ¾+¿.À ÁÂÃ »2Ä¼ ÅÆ × ½	½ ¹Í.» ¹Í É ¸Í È Ê2·Ë	ÂÁÌ
¼	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ ¾+¿.À ÁÂÃ »2Ä¼ ÅÆ × ½	¼ ¹ È	Í.» »Í.» Ê2·Ë	ÂÁÌ
¼	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ Ó × ¼;» ¶	Í.» Ê2·Ë	ÂÁÌ
¼	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ ½+Ø+»2¶Ø2¼+½ ¼Ä ÅÆ × ¼	¶ ¹Í.» Ê2·Ë	ÂÁÌ
¼	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ È+Ø+»2ÉØ2¼+½ ¶	É ÅÆ × ¼¹ ¹Í ¶ Ê2·Ë	ÂÁÌ
¼	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ É+Ø+»2ÉØ2¼+½ È	É ÅÆ × ¼	È ¶ Ê2·Ë	ÂÁÌ
¼	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ ½+Ø2Î+ÉØ2¼+½ »¸	½ ÅÆ × ¼	½ ¶	Í Î Ê2·Ë	ÂÁÌ
¼	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ ¾+¿.À ÁÂÃ »2Ä¼ ÅÆ Ì »"½ ¹ È	Í ¹ »Í ¹ Ï	·À ·	ÐÑ ÒÁÐ
¼	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ »¸º ¸»+º ¼½ »2Ä¶ ÅÆ Ì Î	¸ ¶	Í ½ Ï	·À ·	ÐÑ ÒÁÐ
¼	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ Ó Ì ¶	Î ¶	Í È Ï	·À ·	ÐÑ ÒÁÐ
¼	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ ½+Ø+»2¶Ø2¼+½ ¼Ä ÅÆ Ì ÈÄ Î	Í ¼ Ï	·À ·	ÐÑ ÒÁÐ
¼	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ ¾+¿.À ÁÂÃ »2Ä¼ ÅÆ Ì È	½ ¶	Í È ÄÍ ½ »Í Î Ï	·À ·	ÐÑ ÒÁÐ
¼	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ É+Ø2¶+¸Ø2¼+½ ½	¸ ÅÆ Ì ÉÄ ÄÍ Î Ï	·À ·	ÐÑ ÒÁÐ
¼	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ ¾+¿.À ÁÂÃ »2Ä¼ ÅÆ Ì É	È ¹ ¹Í ¼ ¸Í ¼ Ï	·À ·	ÐÑ ÒÁÐ
¼	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ ½+Ø+»2¶Ø2¼+½ ¼Ä ÅÆ Ì É	½ ÄÍ ¹ Ï	·À ·	ÐÑ ÒÁÐ
¼	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ ¾+¿.À ÁÂÃ »2Ä¼ ÅÆ Ì ¼	¸ ¹Í Î È ¸Í ½ Ï	·À ·	ÐÑ ÒÁÐ
¼	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ ½+Ø+»2¶Ø2¼+½ ¼Ä ÅÆ Ì ¼Ä Ä Ï	·À ·	ÐÑ ÒÁÐ
¼	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ ¾+¿.À ÁÂÃ »2Ä¼ ÅÆ Ì »	» ÄÍ Î ¹ ¸Í ½ Ô-ÕÒÌ ÅÖÅÁÐ
¼	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ ¾+¿.À ÁÂÃ »2Ä¼ ÅÆ Ì »+¹ ¹Í.» È	Í ¶ »Í Î Ô-ÕÒÌ ÅÖÅÁÐ
¼	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ ¾+¿.À ÁÂÃ »2Ä¼ ÅÆ Ì »"É ¹Í Î ¹Í È ¸Í Ä Ô-ÕÒÌ ÅÖÅÁÐ
¼	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ ¾+¿.À ÁÂÃ »2Ä¼ ÅÆ Ì ¶¹ È	Í.» É	Í.» » Ô-ÕÒÌ ÅÖÅÁÐ
¼	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ ¾+¿.À ÁÂÃ »2Ä¼ ÅÆ Ì ¶	É ÄÍ ¼ ¹Í ¼ » Ô-ÕÒÌ ÅÖÅÁÐ
¼	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ ¾+¿.À ÁÂÃ »2Ä¼ ÅÆ Ì ¹	¹ ¹Í Ä È	Í ¶ ¸Í ¼ Ô-ÕÒÌ ÅÖÅÁÐ
¼	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ ¾+¿.À ÁÂÃ »2Ä¼ ÅÆ Ì È	É ¹Í É ¹Í ½ ¸Í.» Ô-ÕÒÌ ÅÖÅÁÐ
¼	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ Ó Ì É	¶ È Ô-ÕÒÌ ÅÖÅÁÐ
¼	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ ¾+¿.À ÁÂÃ »2Ä¼ ÅÆ Ì É	¼ È	Í Ä É	Í.» ¸Í É Ô-ÕÒÌ ÅÖÅÁÐ
¼	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ Ó Ì ½¹ ¹Í ¼ Ô-ÕÒÌ ÅÖÅÁÐ
¼	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ ½+Ø2Î+ÉØ2¼+½ »¸	½ ÅÆ Ç » ¶	Í ¹ Ê2·Ë	ÂÁÌ
¼	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ ¾+¿.À ÁÂÃ »2Ä¼ ÅÆ Ç Î ¶	Í É ÄÍ È ¸Í ¼ Ê2·Ë	ÂÁÌ
¼	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ É+Ø+»2ÉØ2¼+½ È	É ÅÆ Ç Ä ¶	Í ¼ Ê2·Ë	ÂÁÌ
¼	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ É+Ø+»2ÉØ2¼+½ È	É ÅÆ Ç È ÄÍ ¹ Ê2·Ë	ÂÁÌ
¼	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ ¸Éº ¸+Îº ¼½ ¹Î ÅÆ Ç ½ Î	Í ¼ Ê2·Ë	ÂÁÌ
¼	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ É+Ø2¶+¸Ø2¼+½ ½	¸ ÅÆ Ç »"Î Ä Ê2·Ë	ÂÁÌ
¼	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ ¾+¿.À ÁÂÃ »2Ä¼ ÅÆ Ç »"¶ ¶	Í ¼ ¹Í Ä »Í ¹ Ê2·Ë	ÂÁÌ
¼	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ ½+Ø2Î+ÉØ2¼+½ »¸	½ ÅÆ Ç »Ä ÄÍ ¶ Ê2·Ë	ÂÁÌ
¼	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ É+Ø+»2ÉØ2¼+½ È	É ÅÆ Ç »"½ ¶	Í È Ê2·Ë	ÂÁÌ
¼	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ ¾+¿.À ÁÂÃ »2Ä¼ ÅÆ Ç »"¼ Î	Í ¼ ÄÍ ¹ »Í È Ê2·Ë	ÂÁÌ
¼	· ¸$¹	º »+»+º ¼½ ½+Ø2Î+ÉØ2¼+½ »¸	½ ÅÆ Ç Î	¸ ¶	Í É Ê2·Ë	ÂÁÌ
Ù>ÙhÚ
ÛÜ ÝÞß ààß Û	á à"Ý$ß Ýàß Û	á àâ$ã ä$å æ ç/à ãè Û éÜêëìí
ÛÜ ÝÞß ààß Û	á à"Ý$ß Ýàß Û	á àâ$ã ä$å æ çç â$è á éÜêëìí
ÛÜ ÝÞß ààß Û	á îï ð ìë"ñ àâ$Û ä$å æ çã Þ+è0à Þè ò Ý	è ó éÜêëìí
ÛÜ ÝÞß ààß Û	á òô+à2ò+ô2Ûá óò ä$å æ çò â$è ç éÜêëìí
ÛÜ ÝÞß ààß Û	á áô2ç+ò+ô2Ûá à"Ýá ä$å æ âcà â$è â éÜêëìí
ÛÜ ÝÞß ààß Û	á Ý	ó$ß Ý"â-ß Û	á ç+â ä$å æ â$ã â éÜêëìí
ÛÜ ÝÞß ààß Û	á õ æ Þ+ã â$è0à éÜêëìí
ÛÜ ÝÞß ààß Û	á îï ð ìë"ñ àâ$Û ä$å æ Þ"â ãè0à âè á à"è ò éÜêëìí
ÛÜ ÝÞß ààß Û	á îï ð ìë"ñ àâ$Û ä$å æ ÞÞ Þ+è ó ó	è ã Ý	è ò éÜêëìí
ÛÜ ÝÞß ààß Û	á îï ð ìë"ñ àâ$Û ä$å æ Þ+ó ãè ò âè Û à"è ç éÜêëìí
ÛÜ ÝÞß ààß Û	á áô2ç+ò+ô2Ûá à"Ýá ä$å æ óá Þ éÜêëìí
ÛÜ ÝÞß ààß Û	á õ æ òó ãè â éÜêëìí
ÛÜ ÝÞß ààß Û	á óô+à2ò+ô2Ûá ãò ä$å æ òá â$è ó éÜêëìí
ÛÜ ÝÞß ààß Û	á Ý	Û$ß à2Ý$ß Û	á à"çç ä$å æ á/à â$è Û éÜêëìí
ÛÜ ÝÞß ààß Û	á òô+à2ò+ô2Ûá óò ä$å æ áã ãè ó éÜêëìí
ÛÜ ÝÞß ààß Û	á áô+à2ã+ô2Ûá Û+â ä$å æ áá â$è â éÜêëìí
ÛÜ ÝÞß ààß Û	á îï ð ìë"ñ àâ$Û ä$å æ Ûó â$è Û Þè Þ Ý	è ó éÜêëìí
ÛÜ ÝÞß ààß Û	á áô2ç+ò+ô2Ûá à"Ýá ä$å æ Ûò â$è â éÜêëìí
ÛÜ ÝÞß ààß Û	á Ý	ó$ß Ý"â-ß Û	á ç+â ä$å æ ÛÛ çè Û éÜêëìí
ÛÜ ÝÞß ààß Û	á áô2ç+ò+ô2Ûá à"Ýá ä$å í á Þ ö	Üð Ü÷	ø ù	ì÷
ÛÜ ÝÞß ààß Û	á òô2ã+Ý+ô2Ûá áÝ ä$å í à2â â$è Þ ö	Üð Ü÷	ø ù	ì÷
ÛÜ ÝÞß ààß Û	á Ý	ò$ß Ý+ç$ß Û	á Þ+ç ä$å í çó Þ+è0à ö	Üð Ü÷	ø ù	ì÷
ÛÜ ÝÞß ààß Û	á îï ð ìë"ñ àâ$Û ä$å í ã+â Þ ó	è ã à"è ã ö	Üð Ü÷	ø ù	ì÷
ÛÜ ÝÞß ààß Û	á îï ð ìë"ñ àâ$Û ä$å í ãá â$è ò ó à"è ã ö	Üð Ü÷	ø ù	ì÷
ÛÜ ÝÞß ààß Û	á Ý	ó$ß Ý"â-ß Û	á ç+â ä$å í â$ó â$è ò ö	Üð Ü÷	ø ù	ì÷
ÛÜ ÝÞß ààß Û	á áô2ç+ò+ô2Ûá à"Ýá ä$å í ó+â â$è Û ö	Üð Ü÷	ø ù	ì÷
ÛÜ ÝÞß ààß Û	á à"Ý$ß Ýàß Û	á àâ$ã ä$å í òá Þ+è â ö	Üð Ü÷	ø ù	ì÷
ÛÜ ÝÞß ààß Û	á îï ð ìë"ñ àâ$Û ä$å í áá â$è Û ó	è.à à"è ç ö	Üð Ü÷	ø ù	ì÷
ÛÜ ÝÞß ààß Û	á îï ð ìë"ñ àâ$Û ä$å í Ûá Þ+è ò ó	è â Ý	è ò ö	Üð Ü÷	ø ù	ì÷
ÛÜ ÝÞß ààß Û	á Ý	Û$ß à2Ý$ß Û	á à"çç ä$å í à Þ+è Þ ú-û+ù$í ä	ü2ä	ì÷
ÛÜ ÝÞß ààß Û	á îï ð ìë"ñ àâ$Û ä$å í â$ã óè0à ò Ý	è Û ú-û+ù$í ä	ü2ä	ì÷
ÛÜ ÝÞß ààß Û	á îï ð ìë"ñ àâ$Û ä$å í â$Û Þ+è ò ó	è â Ý	è ò ú-û+ù$í ä	ü2ä	ì÷
ÛÜ ÝÞß ààß Û	á îï ð ìë"ñ àâ$Û ä$å í óò â$è Þ Þè Û à"è â ú-û+ù$í ä	ü2ä	ì÷
ÛÜ ÝÞß ààß Û	á áô2ç+ò+ô2Ûá à"Ýá ä$å í ò/à Þ+è ç ú-û+ù$í ä	ü2ä	ì÷
ÛÜ ÝÞß ààß Û	á îï ð ìë"ñ àâ$Û ä$å í á/à Þ+è Û ó	è ç Ý	è ã ú-û+ù$í ä	ü2ä	ì÷
ÛÜ ÝÞß ààß Û	á õ í áã Þ+è Þ ú-û+ù$í ä	ü2ä	ì÷
ÛÜ ÝÞß ààß Û	á òô2ã+Ý+ô2Ûá áÝ ä$å í áò â ú-û+ù$í ä	ü2ä	ì÷
ÛÜ ÝÞß ààß Û	á õ í áÛ óè0à ú-û+ù$í ä	ü2ä	ì÷
ÛÜ ÝÞß ààß Û	á Ý	ò$ß Ý+ç$ß Û	á Þ+ç ä$å í Ûã Þ+è ó ú-û+ù$í ä	ü2ä	ì÷
ÛÜ âô2ãÝ+ô2Ý+ç õ ý ç ãè Û éÜêëìí
ÛÜ ÝÞß Ý-àß Ý	ç õ ý â â$è ó éÜêëìí
ÛÜ ÝÞß Ýç$ß Ý	ç à"Ý$ß Ýàß Û	á àâ$ã ä$å ý Þ ãè á éÜêëìí
ÛÜ ÝÞß Ýã$ß Ý	ç áô+à2ã+ô2Ûá Û+â ä$å ý ó ãè Þ éÜêëìí
ÛÜ ÝÞß Ýâ-ß Ý	ç îï ð ìë"ñ àâ$Û ä$å ý ò â$è ó Þè á à"è ç éÜêëìí
ÛÜ ÝÞß Ý	Þß Ý	ç îï ð ìë"ñ àâ$Û ä$å ý á ãè ó Þè.à à"è Þ éÜêëìí
ÛÜ ÝÞß Ýó$ß Ý	ç îï ð ìë"ñ àâ$Û ä$å ý Û Þ+è Þ ó	è.à Ý	è ó éÜêëìí
ÛÜ ÝÞß Ýò$ß Ý	ç îï ð ìë"ñ àâ$Û ä$å ý àÝ Þ+è ò ó	è Þ Ý	è á éÜêëìí
ÛÜ ÝÞß Ýá$ß Ý	ç òô+à2ò+ô2Ûá óò ä$å ý àà â$è ç éÜêëìí
ÛÜ ÝÞß ÝÛ$ß Ý	ç îï ð ìë"ñ àâ$Û ä$å ý àç Þ Þè ç Ý	è ç éÜêëìí
ÛÜ ÝÞß àÝ$ß Ý	ç îï ð ìë"ñ àâ$Û ä$å ý àã â$è Þ Þè Þ à éÜêëìí
ÛÜ ÝÞß ààß Ý	ç õ ý à2â Þ+è Þ éÜêëìí
ÛÜ ÝÞß àç$ß Ý	ç îï ð ìë"ñ àâ$Û ä$å ý çã Þ+è0à Þè â Ý	è ã éÜêëìí
ÛÜ Þ"ô+àã+ô2Ý+ç îï ð ìë"ñ àâ$Û ä$å ý ãÛ Þ+è0à ó	è ó à"è Þ éÜêëìí
ÛÜ Þ"ô+à0âô2Ý+ç îï ð ìë"ñ àâ$Û ä$å ý ò/à ãè Þ Þè ò ç	è ç éÜêëìí
ÛÜ Þ"ô+à"Þ"ô2Ý+ç Ý	Û$ß à2Ý$ß Û	á à"çç ä$å ý ò+â â$è Þ éÜêëìí
ÛÜ Þ"ô+àó+ô2Ý+ç áô+à2ã+ô2Ûá Û+â ä$å ý ò$Þ â$è0à éÜêëìí
ÛÜ Þ"ô+àò+ô2Ý+ç Ý	ó$ß Ý"â-ß Û	á ç+â ä$å ý òá ãè ó éÜêëìí
ÛÜ Þ"ô+àá+ô2Ý+ç à"Ý$ß Ýàß Û	á àâ$ã ä$å ý òÛ â éÜêëìí
ÛÜ Þ"ô+àÛ+ô2Ý+ç îï ð ìë"ñ àâ$Û ä$å ý áÝ Þ+è á ó	è á à éÜêëìí
ÛÜ Þ"ô2çÝ+ô2Ý+ç îï ð ìë"ñ àâ$Û ä$å ý á/à â Þè ò à"è ò éÜêëìí
ÛÜ Þ"ô2ç-à2ô2Ý+ç îï ð ìë"ñ àâ$Û ä$å ý áç ãè Û Þè ç à"è ã éÜêëìí
ÛÜ Þ"ô2çç+ô2Ý+ç à"Ý$ß Ýàß Û	á àâ$ã ä$å ý Ûç â$è Þ éÜêëìí
ÛÜ Þ"ô2çã+ô2Ý+ç îï ð ìë"ñ àâ$Û ä$å ý Ûã Þ+è ç Þè â Ý	è ç éÜêëìí
ÛÜ Þ"ô2çâô2Ý+ç îï ð ìë"ñ àâ$Û ä$å ý Û+â â$è Þ Þè ç Ý	è ò éÜêëìí
ÛÜ Þ"ô2ç	Þ"ô2Ý+ç îï ð ìë"ñ àâ$Û ä$å ý Û$Þ â$è Þ Þè â Ý	è Û éÜêëìí
ÛÜ Þ"ô2çó+ô2Ý+ç õ ý Ûó ãè ç éÜêëìí
ÛÜ Þ"ô2çò+ô2Ý+ç áô+à2ã+ô2Ûá Û+â ä$å ý Ûò ãè ó éÜêëìí
ÛÜ Þ"ô2çá+ô2Ý+ç õ ý Ûá çè Û éÜêëìí
ÛÜ Þ"ô2çÛ+ô2Ý+ç õ ý ÛÛ ãè â éÜêëìí
ÛÜ Þ"ô2ãÝ+ô2Ý+ç îï ð ìë"ñ àâ$Û ä$å í Ý Þ+è ã ó	è ó à"è ã ö	Üð Ü÷	ø ù	ì÷
ÛÜ Þ"ô2ã-à2ô2Ý+ç à"Ý$ß Ýàß Û	á àâ$ã ä$å í ãç Þ+è ó ö	Üð Ü÷	ø ù	ì÷
ÛÜ Ý	ó$ß Ý-àß Ý	ç îï ð ìë"ñ àâ$Û ä$å í ãó ãè Þ âè ò à"è ç ö	Üð Ü÷	ø ù	ì÷
ÛÜ Ý	ó$ß Ýç$ß Ý	ç îï ð ìë"ñ àâ$Û ä$å í Þ+ó Þ+è ç ó	è Þ à"è ã ö	Üð Ü÷	ø ù	ì÷
ÛÜ Ý	ó$ß Ýã$ß Ý	ç îï ð ìë"ñ àâ$Û ä$å í Þ+á ó ó	è ç Ý	è ç ö	Üð Ü÷	ø ù	ì÷
ÛÜ Ý	ó$ß Ýâ-ß Ý	ç îï ð ìë"ñ àâ$Û ä$å í òÝ â$è Û ó	è.à à"è ç ö	Üð Ü÷	ø ù	ì÷
ÛÜ Ý	ó$ß Ý	Þß Ý	ç îï ð ìë"ñ àâ$Û ä$å í òç Þ+è ç ó	è á à"è ó ö	Üð Ü÷	ø ù	ì÷
ÛÜ Ý	ó$ß Ýó$ß Ý	ç áô+à2ã+ô2Ûá Û+â ä$å í áó Þ+è0à ö	Üð Ü÷	ø ù	ì÷
ÛÜ Ý	ó$ß Ýò$ß Ý	ç îï ð ìë"ñ àâ$Û ä$å í ÛÝ ó ó	è á Ý	è á ö	Üð Ü÷	ø ù	ì÷
ÛÜ Ý	ó$ß Ýá$ß Ý	ç îï ð ìë"ñ àâ$Û ä$å í Ûç óè Þ ó	è ó Ý	è.à ö	Üð Ü÷	ø ù	ì÷
ÛÜ Ý	ó$ß ÝÛ$ß Ý	ç îï ð ìë"ñ àâ$Û ä$å í Þ ó ò à ú-û+ù$í ä	ü2ä	ì÷
ÛÜ Ý	ó$ß àÝ$ß Ý	ç îï ð ìë"ñ àâ$Û ä$å í àò Þ Þè ó Ý	è ó ú-û+ù$í ä	ü2ä	ì÷
ÛÜ Ý	ó$ß ààß Ý	ç îï ð ìë"ñ àâ$Û ä$å í ÞÞ Þ+è ç Þè ã Ý	è.à ú-û+ù$í ä	ü2ä	ì÷
ÛÜ Ý	ó$ß àç$ß Ý	ç îï ð ìë"ñ àâ$Û ä$å í óò â$è ò Þè á à"è.à ú-û+ù$í ä	ü2ä	ì÷
ÛÜ ó+ô+àã+ô2Ý+ç îï ð ìë"ñ àâ$Û ä$å í óÛ ó ó	è Þ Ý	è Þ ú-û+ù$í ä	ü2ä	ì÷
ÛÜ ó+ô+à0âô2Ý+ç îï ð ìë"ñ àâ$Û ä$å í òÛ â$è â Þè Þ à"è.à ú-û+ù$í ä	ü2ä	ì÷
ÛÜ ó+ô+à"Þ"ô2Ý+ç îï ð ìë"ñ àâ$Û ä$å í áã Þ+è ã ó	è â à"è.à ú-û+ù$í ä	ü2ä	ì÷
ÛÜ ó+ô+àó+ô2Ý+ç îï ð ìë"ñ àâ$Û ä$å í á$Þ Þ+è ç ó	è â à"è ç ú-û+ù$í ä	ü2ä	ì÷
ÛÜ ó+ô+àò+ô2Ý+ç îï ð ìë"ñ àâ$Û ä$å í Û/à ãè â âè á à"è â ú-û+ù$í ä	ü2ä	ì÷
ÛÜ ó+ô+àá+ô2Ý+ç îï ð ìë"ñ àâ$Û ä$å í ÛÛ ó ó	è â Ý	è â ú-û+ù$í ä	ü2ä	ì÷
ÛÜ ÝÞß ààß Û	á à"Ý$ß Ýàß Û	á àâ$ã ä$å ý ó ã éÜêëìí
ÛÜ ÝÞß ààß Û	á îï ð ìë"ñ àâ$Û ä$å ý ò ãè â âè á à"è â éÜêëìí
ÛÜ ÝÞß ààß Û	á îï ð ìë"ñ àâ$Û ä$å ý àà â$è ã Þè Û à"è ó éÜêëìí
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá î+ï.ð ìëñ à2âÛ äå ý à"ç âè á Þè ã Ýè Þ é2Üê	ëìí
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá î+ï.ð ìëñ à2âÛ äå ý à"ã ã	è â Þè Û çè Þ é2Üê	ëìí
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá àÝß Ýà+ß Ûá à2âã äå ý à"ó ã	è.à é2Üê	ëìí
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá î+ï.ð ìëñ à2âÛ äå ý à"Û ã	è ã âè Û àè ó é2Üê	ëìí
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá î+ï.ð ìëñ à2âÛ äå ý ç;à âè Þ Þè ç Ýè ò é2Üê	ëìí
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá õ ý ç	ã ã	è Û é2Üê	ëìí
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá õ ý ç	ã ã	è ç é2Üê	ëìí
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá Ýòß Ý+çß Ûá Þç äå ý çÞ ç	è ó é2Üê	ëìí
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá î+ï.ð ìëñ à2âÛ äå ý ç	á ã	è á Þ àè ç é2Üê	ëìí
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá î+ï.ð ìëñ à2âÛ äå ý ãÞ ã	è ó Þ àè â é2Üê	ëìí
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá àÝß Ýà+ß Ûá à2âã äå ý ã	á ã é2Üê	ëìí
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá î+ï.ð ìëñ à2âÛ äå ý â<à Þè.à ó	è ç àè.à é2Üê	ëìí
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá î+ï.ð ìëñ à2âÛ äå ý âã ó ó	è ó Ýè ó é2Üê	ëìí
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá õ ý âò ç	è á é2Üê	ëìí
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá õ ý ÞÝ â é2Üê	ëìí
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá î+ï.ð ìëñ à2âÛ äå ý Þá âè Û ó	è â àè Þ é2Üê	ëìí
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá õ ý ó	Ý ã	è Þ é2Üê	ëìí
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá î+ï.ð ìëñ à2âÛ äå ý óâ ã	è.à Þè.à ç é2Üê	ëìí
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá àÝß Ýà+ß Ûá à2âã äå ý óÞ ç	è Û é2Üê	ëìí
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá î+ï.ð ìëñ à2âÛ äå ý ó	á ã	è â Þè ã àè Û é2Üê	ëìí
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá àÝß Ýà+ß Ûá à2âã äå ý ò	Ý ã	è ó é2Üê	ëìí
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá àÝß Ýà+ß Ûá à2âã äå ý ò;à âè.à é2Üê	ëìí
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá á+ô+à2ãô2Û+á Ûâ äå ý ò	ç ã	è ã é2Üê	ëìí
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá àÝß Ýà+ß Ûá à2âã äå ý ò	ó ã	è â é2Üê	ëìí
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá àÝß Ýà+ß Ûá à2âã äå ý á	ã ã	è ó é2Üê	ëìí
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá àÝß Ýà+ß Ûá à2âã äå ý Û	ç Þ é2Üê	ëìí
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá î+ï.ð ìëñ à2âÛ äå ý Û	ã ã	è ã Þè ã ç é2Üê	ëìí
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá î+ï.ð ìëñ à2âÛ äå í àâ âè Þ Þè Û àè â ö	Üð Ü	÷ø ùì÷
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá î+ï.ð ìëñ à2âÛ äå í à"ó âè ó Þè ò àè.à ö	Üð Ü	÷ø ùì÷
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá ÝÛß à2Ýß Ûá àç	ç äå í ã	á ã	è á ö	Üð Ü	÷ø ùì÷
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá àÝß Ýà+ß Ûá à2âã äå í Þó âè â ö	Üð Ü	÷ø ùì÷
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá àÝß Ýà+ß Ûá à2âã äå í ó	Ý ã	è Û ö	Üð Ü	÷ø ùì÷
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá î+ï.ð ìëñ à2âÛ äå í ò	ç Þè â ó Ýè ó ö	Üð Ü	÷ø ùì÷
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá î+ï.ð ìëñ à2âÛ äå í òâ Þè â ó	è.à Ýè ò ö	Üð Ü	÷ø ùì÷
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá î+ï.ð ìëñ à2âÛ äå í á	Ý âè â Þè ó àè ç ö	Üð Ü	÷ø ùì÷
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá î+ï.ð ìëñ à2âÛ äå í Û	ç Þè ó Þè ò Ýè.à ö	Üð Ü	÷ø ùì÷
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá î+ï.ð ìëñ à2âÛ äå í Û	ó Þè ã ó	è Þ àè ç ö	Üð Ü	÷ø ùì÷
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá õ í Û Þè.à ú-ûùí äüäì÷
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá õ í ç;à âè ã ú-ûùí äüäì÷
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá î+ï.ð ìëñ à2âÛ äå í ç	ã ó ó	è.à Ýè.à ú-ûùí äüäì÷
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá î+ï.ð ìëñ à2âÛ äå í ã	Û Þè ç ó	è ç à ú-ûùí äüäì÷
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá õ í âÛ Þè ã ú-ûùí äüäì÷
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá õ í ÞÛ ã	è ò ú-ûùí äüäì÷
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá î+ï.ð ìëñ à2âÛ äå í ó	ò Þè ó ó Ýè â ú-ûùí äüäì÷
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá õ í òÞ âè ó ú-ûùí äüäì÷
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá î+ï.ð ìëñ à2âÛ äå í Û	ò Þè ç Þè á Ýè ó ú-ûùí äüäì÷
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá õ í Û	Û âè ç ú-ûùí äüäì÷
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá î+ï.ð ìëñ à2âÛ äå æ ç Þè Þ Þè Û Ýè â é2Üê	ëìí
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá î+ï.ð ìëñ à2âÛ äå æ à"Ý ã	è ã Þè.à àè á é2Üê	ëìí
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá àÝß Ýà+ß Ûá à2âã äå æ àâ ã	è Þ é2Üê	ëìí
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá ò+ô2ã+Ýô2Û+á á	Ý äå æ à+Þ â é2Üê	ëìí
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá õ æ à"á Þè.à é2Üê	ëìí
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá î+ï.ð ìëñ à2âÛ äå æ ç	Ý âè Û ó àè.à é2Üê	ëìí
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá î+ï.ð ìëñ à2âÛ äå æ ç	ç ã	è Û Þè ç àè ã é2Üê	ëìí
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá î+ï.ð ìëñ à2âÛ äå æ ç	ã ã	è á Þè á ç é2Üê	ëìí
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá î+ï.ð ìëñ à2âÛ äå æ çÞ Þè ç ó	è.à Ýè Û é2Üê	ëìí
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá î+ï.ð ìëñ à2âÛ äå æ ç	ò ç	è Û âè ò àè á é2Üê	ëìí
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá Ýóß Ý"â/ß Ûá çâ äå æ ã;à âè á é2Üê	ëìí
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá î+ï.ð ìëñ à2âÛ äå æ ãâ âè.à Þè ã àè ç é2Üê	ëìí
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá õ æ ãÞ ã	è ò é2Üê	ëìí
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá Ýóß Ý"â/ß Ûá çâ äå æ ã	ó Þ é2Üê	ëìí
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá î+ï.ð ìëñ à2âÛ äå æ ã	ò âè ã Þè ã à é2Üê	ëìí
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá î+ï.ð ìëñ à2âÛ äå æ ã	Û âè ã Þè ã à é2Üê	ëìí
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá á+ô2ç+òô2Û+á àÝ	á äå æ âÝ ã	è ó é2Üê	ëìí
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá î+ï.ð ìëñ à2âÛ äå æ â	â Þè ã ó	è á àè Þ é2Üê	ëìí
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá î+ï.ð ìëñ à2âÛ äå æ Þ-à âè ã Þè á àè Þ é2Üê	ëìí
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá î+ï.ð ìëñ à2âÛ äå æ Þã Þè ç ó	è.à Ýè Û é2Üê	ëìí
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá î+ï.ð ìëñ à2âÛ äå æ Þá âè á ó	è ç àè â é2Üê	ëìí
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá î+ï.ð ìëñ à2âÛ äå æ ÞÛ ã	è á âè Þ Ýè ò é2Üê	ëìí
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá î+ï.ð ìëñ à2âÛ äå æ ó	Ý Þ Þè á Ýè á é2Üê	ëìí
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá àÝß Ýà+ß Ûá à2âã äå æ ó	ç ã	è ã é2Üê	ëìí
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá î+ï.ð ìëñ à2âÛ äå æ ó	ò âè Û ó	è.à àè ç é2Üê	ëìí
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá î+ï.ð ìëñ à2âÛ äå æ ó	Û ã	è ç Þè.à àè Û é2Üê	ëìí
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá õ æ ò	ç ç	è Û é2Üê	ëìí
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá î+ï.ð ìëñ à2âÛ äå æ ò	ò Þè â ó	è ç Ýè á é2Üê	ëìí
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá î+ï.ð ìëñ à2âÛ äå æ á;à âè â Þè â à é2Üê	ëìí
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá î+ï.ð ìëñ à2âÛ äå æ á	Û âè á ó	è.à àè ã é2Üê	ëìí
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá á+ô2ç+òô2Û+á àÝ	á äå í â âè ó ö	Üð Ü	÷ø ùì÷
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá î+ï.ð ìëñ à2âÛ äå í á âè á Þè á à ö	Üð Ü	÷ø ùì÷
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá î+ï.ð ìëñ à2âÛ äå í àâ â Þè ó àè ó ö	Üð Ü	÷ø ùì÷
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá õ í ç	ç ã	è á ö	Üð Ü	÷ø ùì÷
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá î+ï.ð ìëñ à2âÛ äå í ÞÝ âè Þ Þè á àè ã ö	Üð Ü	÷ø ùì÷
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá î+ï.ð ìëñ à2âÛ äå í Þó âè á Þè á à ö	Üð Ü	÷ø ùì÷
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá î+ï.ð ìëñ à2âÛ äå í óâ Þ ó	è Þ àè Þ ö	Üð Ü	÷ø ùì÷
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá î+ï.ð ìëñ à2âÛ äå í ó	ó âè ò ó	è ç àè Þ ö	Üð Ü	÷ø ùì÷
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá õ í ó	á Þè ó ö	Üð Ü	÷ø ùì÷
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá î+ï.ð ìëñ à2âÛ äå í á	ó â Þè â àè â ö	Üð Ü	÷ø ùì÷
Û	Ü Ý$Þ	ß à+à+ß Ûá î+ï.ð ìëñ à2âÛ äå í à"ò ó	è.à ó	è Û Ýè á ú-ûùí äüäì÷
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º°±
¾½Ä»(± ²³´ µﬀµﬀ´ ¶· Ì Ð ¶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º°±
¾½Ä»(± ²³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¾½Ä»(± ²³´ µﬀµﬀ´ ¶· Ì ± À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¾½Ä»(± ²³´ µﬀµﬀ´ ¶· ¸ﬀ¹(¯ °º	» µ!¼¶ ½¾ ± ÀÈ ³Á ¶ È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¾½Ä»(± ²³´ µﬀµﬀ´ ¶· ¸ﬀ¹(¯ °º	» µ!¼¶ ½¾ ± ¼È ³Á(µ È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ÄÅ Æ°Ä
¾½Ä»(± ²³´ µﬀµﬀ´ ¶· ¸ﬀ¹(¯ °º	» µ!¼¶ ½¾ ± ³· À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¾½Ä»(± ²³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¾½Ä»(± ²³´ µﬀµﬀ´ ¶· ¸ﬀ¹(¯ °º	» µ!¼¶ ½¾ ± È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À È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´ µﬀµﬀ´ ¶· Ì ± ¶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º°±
¾½Ä»(± ²³´ µﬀµﬀ´ ¶· ¸ﬀ¹(¯ °º	» µ!¼¶ ½¾ Ð Ç3µ ¿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º°±
¾½Ä»(± ²³´ µﬀµﬀ´ ¶· ¸ﬀ¹(¯ °º	» µ!¼¶ ½¾ Ð Ç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Á · µ*Á Ç Î!ÃÏº°±
¾½Ä»(± ²³´ µﬀµﬀ´ ¶· ¸ﬀ¹(¯ °º	» µ!¼¶ ½¾ Ð Ç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Á ¿ ¼Á · µ*Á È Î!ÃÏº°±
¾½Ä»(± ²³´ µﬀµﬀ´ ¶· ¸ﬀ¹(¯ °º	» µ!¼¶ ½¾ Ð ·² ³Á À ÈÁ ¿ ²Á ¶ Î!ÃÏº°±
¾½Ä»(± ²³´ µﬀµﬀ´ ¶· ¸ﬀ¹(¯ °º	» µ!¼¶ ½¾ Ð ·È ÀÁ(µ ³Á ¶ ¿Á · Î!ÃÏº°±
¾½Ä»(± ²³´ µﬀµﬀ´ ¶· ¸ﬀ¹(¯ °º	» µ!¼¶ ½¾ Ð ·· ¼ ³Á ¶ µ*Á ¶ Î!ÃÏº°±
¾½Ä»(± ²³´ µﬀµﬀ´ ¶· ¸ﬀ¹(¯ °º	» µ!¼¶ ½¾ Ð ·¶ ÀÁ ³ ³Á È ¿Á(µ Î!ÃÏº°±
¾½Ä»(± ²³´ µﬀµﬀ´ ¶· ¸ﬀ¹(¯ °º	» µ!¼¶ ½¾ Ð ¶² ¼Á ³ È µ*Á ³ Î!ÃÏº°±
¾½Ä»(± ²³´ µﬀµﬀ´ ¶· ¸ﬀ¹(¯ °º	» µ!¼¶ ½¾ Ð ¶¿ ¼Á ³ ÈÁ(µ µ*Á È Î!ÃÏº°±
¾½Ä»(± ²³´ µﬀµﬀ´ ¶· ¸ﬀ¹(¯ °º	» µ!¼¶ ½¾ Ð ¶¼ ¼Á ³ ³Á ¶ µ*Á ¼ Î!ÃÏº°±
¾½Ä»(± ²³´ µﬀµﬀ´ ¶· ¸ﬀ¹(¯ °º	» µ!¼¶ ½¾ Ð ¶³ ¼Á Ç ³Á ¿ ²Á ³ Î!ÃÏº°±
¾½Ä»(± ²³´ µﬀµﬀ´ ¶· ¸ﬀ¹(¯ °º	» µ!¼¶ ½¾ Ð ¶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º°±
¾½Ä»(± ²³´ µﬀµﬀ´ ¶· ¸ﬀ¹(¯ °º	» µ!¼¶ ½¾ Ð ¶¶ ¼Á ³ ³Á ¼ ²Á ¶ Î!ÃÏº°±
¾½Ä»(± ²³´ µﬀµﬀ´ ¶· ¸ﬀ¹(¯ °º	» µ!¼¶ ½¾ ± À¼ ³Á ¶ ÈÁ È ²Á Ç ÂÃ¯ ÃÄÅ Æ°Ä
¾½Ä»(± ²³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´ µﬀµﬀ´ ¶· ¸ﬀ¹(¯ °º	» µ!¼¶ ½¾ ± È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Á(µ ²Á Ç ÉÊ	Æ± ½Ë½°Ä
¾½Ä»(± ²³´ µﬀµﬀ´ ¶· ¸ﬀ¹(¯ °º	» µ!¼¶ ½¾ ± ¼À ¼Á ¿ ³Á(µ ²Á ¶ ÉÊ	Æ± ½Ë½°Ä
¾½Ä»(± ²³´ µﬀµﬀ´ ¶· ¸ﬀ¹(¯ °º	» µ!¼¶ ½¾ ± ·Ç È ÈÁ ³ ²Á ³ ÉÊ	Æ± ½Ë½°Ä
¾½Ä»(± ²³´ µﬀµﬀ´ ¶· ¸ﬀ¹(¯ °º	» µ!¼¶ ½¾ ± ·¶ ³Á · ÇÁ ¿ µ*Á ¼ ÉÊ	Æ± ½Ë½°Ä
¾½Ä»(± ²³´ µﬀµﬀ´ ¶· ¸ﬀ¹(¯ °º	» µ!¼¶ ½¾ ± ¶3µ ³Á · ÈÁ È ²Á · ÉÊ	Æ± ½Ë½°Ä
¾½Ä»(± ²³´ µﬀµﬀ´ ¶· ·ﬀÑﬀµ!ÀÑ!¶ﬀ· ¶¼ ½¾ Í ¿³ ÀÁ ³ Î!ÃÏº°±
¾½Ä»(± ²³´ µﬀµﬀ´ ¶· ¸ﬀ¹(¯ °º	» µ!¼¶ ½¾ Í ¿· ¼ ³ µ Î!ÃÏº°±
¾½Ä»(± ²³´ µﬀµﬀ´ ¶· ¸ﬀ¹(¯ °º	» µ!¼¶ ½¾ Í ¿¶ ¼Á À ÈÁ(µ µ*Á · Î!ÃÏº°±
¾½Ä»(± ²³´ µﬀµﬀ´ ¶· Ì Í À¶ È Î!ÃÏº°±
¾½Ä»(± ²³´ µﬀµﬀ´ ¶· ¸ﬀ¹(¯ °º	» µ!¼¶ ½¾ Í ¼² ÀÁ ³ ¼Á · µ*Á À Î!ÃÏº°±
¾½Ä»(± ²³´ µﬀµﬀ´ ¶· ¸ﬀ¹(¯ °º	» µ!¼¶ ½¾ Í ¼5µ ¼Á ¿ ³ ²Á · Î!ÃÏº°±
¾½Ä»(± ²³´ µﬀµﬀ´ ¶· ¸ﬀ¹(¯ °º	» µ!¼¶ ½¾ Í ³¿ ÀÁ · ¼Á · µ Î!ÃÏº°±
¾½Ä»(± ²³´ µﬀµﬀ´ ¶· ¸ﬀ¹(¯ °º	» µ!¼¶ ½¾ Í ³Ç ¼Á ³ ³Á Ç µ*Á ¿ Î!ÃÏº°±
¾½Ä»(± ²³´ µﬀµﬀ´ ¶· ¸ﬀ¹(¯ °º	» µ!¼¶ ½¾ Í ³· ¼Á ³ ³Á · µ*Á À Î!ÃÏº°±
¾½Ä»(± ²³´ µﬀµﬀ´ ¶· ¸ﬀ¹(¯ °º	» µ!¼¶ ½¾ Í È² ¼Á Ç ÈÁ À µ*Á È Î!ÃÏº°±
¾½Ä»(± ²³´ µﬀµﬀ´ ¶· ¸ﬀ¹(¯ °º	» µ!¼¶ ½¾ Í È¿ ¼Á À È µ*Á Ç Î!ÃÏº°±
¾½Ä»(± ²³´ µﬀµﬀ´ ¶· ¸ﬀ¹(¯ °º	» µ!¼¶ ½¾ Í È³ ÀÁ ¼ ³Á ¶ ¿Á ³ Î!ÃÏº°±
¾½Ä»(± ²³´ µﬀµﬀ´ ¶· ¸ﬀ¹(¯ °º	» µ!¼¶ ½¾ Í ÈÇ ¼ ³Á À µ*Á À Î!ÃÏº°±
¾½Ä»(± ²³´ µﬀµﬀ´ ¶· Ì Í È· ³Á À Î!ÃÏº°±
¾½Ä»(± ²³´ µﬀµﬀ´ ¶· ¸ﬀ¹(¯ °º	» µ!¼¶ ½¾ Í È¶ ÀÁ ¿ ³Á ³ ¿Á À Î!ÃÏº°±
ÒÓ7Ó
ÔÕÖ	× Ø ÙÚÛ ÜÜ	Û ÝÞ ß à áÙ âã ä åæçèéØ
ÔÕÖ	× Ø ÙÚÛ ÜÜ	Û ÝÞ ß à áê âã Ú åæçèéØ
ÔÕÖ	× Ø ÙÚÛ ÜÜ	Û ÝÞ ëì í éè× ÜâÝ ÕÔ à áä äã/Ü âã á Üã î åæçèéØ
ÔÕÖ	× Ø ÙÚÛ ÜÜ	Û ÝÞ ëì í éè× ÜâÝ ÕÔ à áî âã Ý îã â Üã Ú åæçèéØ
ÔÕÖ	× Ø ÙÚÛ ÜÜ	Û ÝÞ ëì í éè× ÜâÝ ÕÔ à áá äã Þ Úã á Üã Ý åæçèéØ
ÔÕÖ	× Ø ÙÚÛ ÜÜ	Û ÝÞ ëì í éè× ÜâÝ ÕÔ à Þä Úﬀã ê áã(Ü Üã Ý åæçèéØ
ÔÕÖ	× Ø ÙÚÛ ÜÜ	Û ÝÞ ëì í éè× ÜâÝ ÕÔ à Þﬀâ âã â îã(Ü Üã á åæçèéØ
ÔÕÖ	× Ø ÙÚÛ ÜÜ	Û ÝÞ ëì í éè× ÜâÝ ÕÔ à ÞÚ âã Ú îã ä Üã Þ åæçèéØ
ÔÕÖ	× Ø ÙÚÛ ÜÜ	Û ÝÞ ëì í éè× ÜâÝ ÕÔ à Þî âã Þ îã(Ü Üã ä åæçèéØ
ÔÕÖ	× Ø ÙÚÛ ÜÜ	Û ÝÞ ëì í éè× ÜâÝ ÕÔ à Þá âã ê Úã î Üã â åæçèéØ
ÔÕÖ	× Ø ÙÚÛ ÜÜ	Û ÝÞ ëì í éè× ÜâÝ ÕÔ à ÞÞ äã ê âã á Üã Ú åæçèéØ
ÔÕÖ	× Ø ÙÚÛ ÜÜ	Û ÝÞ ß à ÞÝ Úﬀã/Ü åæçèéØ
ÔÕÖ	× Ø ÙÚÛ ÜÜ	Û ÝÞ ëì í éè× ÜâÝ ÕÔ à ÝÙ âã â îã ä Üã Ý åæçèéØ
ÔÕÖ	× Ø ÙÚÛ ÜÜ	Û ÝÞ ëì í éè× ÜâÝ ÕÔ à Ý&Ü Ú Úã Ú Ùã Ú åæçèéØ
ÔÕÖ	× Ø ÙÚÛ ÜÜ	Û ÝÞ ëì í éè× ÜâÝ ÕÔ à ÝÝ Úﬀã ê îã ä Üã(Ü åæçèéØ
ÔÕÖ	× Ø ÙÚÛ ÜÜ	Û ÝÞ ß Ø â Úﬀã Ý ïæí æÖð ñéÖ
ÔÕÖ	× Ø ÙÚÛ ÜÜ	Û ÝÞ ß Ø Þ âã Ú ïæí æÖð ñéÖ
ÔÕÖ	× Ø ÙÚÛ ÜÜ	Û ÝÞ ëì í éè× ÜâÝ ÕÔ Ø Ü*ê âã ê Úã á Üã Ú ïæí æÖð ñéÖ
ÔÕÖ	× Ø ÙÚÛ ÜÜ	Û ÝÞ ëì í éè× ÜâÝ ÕÔ Ø Ü!â äã ê Úã ä êã(Ü ïæí æÖð ñéÖ
ÔÕÖ	× Ø ÙÚÛ ÜÜ	Û ÝÞ ëì í éè× ÜâÝ ÕÔ Ø Ü*î äã á Úã ê Üã Ú ïæí æÖð ñéÖ
ÔÕÖ	× Ø ÙÚÛ ÜÜ	Û ÝÞ ëì í éè× ÜâÝ ÕÔ Ø Ü*Þ Úﬀã á Úã Ý Ùã ê ïæí æÖð ñéÖ
ÔÕÖ	× Ø ÙÚÛ ÜÜ	Û ÝÞ ëì í éè× ÜâÝ ÕÔ Ø êÙ âã Þ îã ä Üã Ú ïæí æÖð ñéÖ
ÔÕÖ	× Ø ÙÚÛ ÜÜ	Û ÝÞ ëì í éè× ÜâÝ ÕÔ Ø êê âã Þ îã ê Üã â ïæí æÖð ñéÖ
ÔÕÖ	× Ø ÙÚÛ ÜÜ	Û ÝÞ ëì í éè× ÜâÝ ÕÔ Ø êﬀâ Úﬀã ê îã î Üã â ïæí æÖð ñéÖ
ÔÕÖ	× Ø ÙÚÛ ÜÜ	Û ÝÞ ëì í éè× ÜâÝ ÕÔ Ø êî îã/Ü áã ä Üã ê ïæí æÖð ñéÖ
ÔÕÖ	× Ø ÙÚÛ ÜÜ	Û ÝÞ ß Ø êÚ Ú òóﬀñØ Õô!ÕéÖ
ÔÕÖ	× Ø ÙÚÛ ÜÜ	Û ÝÞ ëì í éè× ÜâÝ ÕÔ Ø êá âã ä Úã ä Ü òóﬀñØ Õô!ÕéÖ
ÔÕÖ	× Ø ÙÚÛ ÜÜ	Û ÝÞ ëì í éè× ÜâÝ ÕÔ Ø ä&Ü î áã â Üã â òóﬀñØ Õô!ÕéÖ
ÔÕÖ	× Ø ÙÚÛ ÜÜ	Û ÝÞ ß Ø äÚ Úﬀã â òóﬀñØ Õô!ÕéÖ
ÔÕÖ	× Ø ÙÚÛ ÜÜ	Û ÝÞ ëì í éè× ÜâÝ ÕÔ Ø äá äã Þ âã ä Ùã Ú òóﬀñØ Õô!ÕéÖ
ÔÕÖ	× Ø ÙÚÛ ÜÜ	Û ÝÞ ß Ø äÝ âã ä òóﬀñØ Õô!ÕéÖ
ÔÕÖ	× Ø ÙÚÛ ÜÜ	Û ÝÞ ß Ø â0Ü Úﬀã/Ü òóﬀñØ Õô!ÕéÖ
ÔÕÖ	× Ø ÙÚÛ ÜÜ	Û ÝÞ ëì í éè× ÜâÝ ÕÔ Ø âä Úﬀã Ú îã á Üã ê òóﬀñØ Õô!ÕéÖ
ÔÕÖ	× Ø ÙÚÛ ÜÜ	Û ÝÞ ëì í éè× ÜâÝ ÕÔ Ø âÝ îã â îã î Ùã ê òóﬀñØ Õô!ÕéÖ
ÔÕÖ	× Ø ÙÚÛ ÜÜ	Û ÝÞ ß Ø ÚÜ Úﬀã á òóﬀñØ Õô!ÕéÖ
ÔÕÖ	× Ø ÙÚÛ ÜÜ	Û ÝÞ ëì í éè× ÜâÝ ÕÔ õ Ü Úﬀã â Úã Þ Ùã â åæçèéØ
ÔÕÖ	× Ø ÙÚÛ ÜÜ	Û ÝÞ ëì í éè× ÜâÝ ÕÔ õ Ú âã ê Úã ä Üã(Ü åæçèéØ
ÔÕÖ	× Ø ÙÚÛ ÜÜ	Û ÝÞ ëì í éè× ÜâÝ ÕÔ õ á êã î âã î ê åæçèéØ
ÔÕÖ	× Ø ÙÚÛ ÜÜ	Û ÝÞ ß õ Þ êã Ý åæçèéØ
ÔÕÖ	× Ø ÙÚÛ ÜÜ	Û ÝÞ ëì í éè× ÜâÝ ÕÔ õ Ý êã Ý âã Ý ê åæçèéØ
ÔÕÖ	× Ø ÙÚÛ ÜÜ	Û ÝÞ ß õ Ü*Ù ä åæçèéØ
ÔÕÖ	× Ø ÙÚÛ ÜÜ	Û ÝÞ ß õ Ü!â Úﬀã Ú åæçèéØ
ÔÕÖ	× Ø ÙÚÛ ÜÜ	Û ÝÞ ëì í éè× ÜâÝ ÕÔ õ Ü	Ú äã î Úã(Ü Üã Ú åæçèéØ
ÔÕÖ×(Ø ÙÚÛ ÜﬀÜﬀÛ ÝÞ ëﬀì(í éè	× Ü!âÝ ÕÔ õ Üî äã ê Úã á êã Ú å!æçèéØ
ÔÕÖ×(Ø ÙÚÛ ÜﬀÜﬀÛ ÝÞ áﬀöﬀÜ!áö!ÝﬀÞ îá ÕÔ õ êÙ äã(Ü å!æçèéØ
ÔÕÖ×(Ø ÙÚÛ ÜﬀÜﬀÛ ÝÞ ëﬀì(í éè	× Ü!âÝ ÕÔ õ êÚ âã â Úã Ú Ü*ã(Ü å!æçèéØ
ÔÕÖ×(Ø ÙÚÛ ÜﬀÜﬀÛ ÝÞ ß õ äÙ êã Ý å!æçèéØ
ÔÕÖ×(Ø ÙÚÛ ÜﬀÜﬀÛ ÝÞ ëﬀì(í éè	× Ü!âÝ ÕÔ õ äÝ âã(Ü Úã Ú Ü*ã â å!æçèéØ
ÔÕÖ×(Ø ÙÚÛ ÜﬀÜﬀÛ ÝÞ ëﬀì(í éè	× Ü!âÝ ÕÔ õ äÝ Ú îã â Ü*ã â å!æçèéØ
ÔÕÖ×(Ø ÙÚÛ ÜﬀÜﬀÛ ÝÞ ëﬀì(í éè	× Ü!âÝ ÕÔ õ âê êã Ý Úã Ú êã î å!æçèéØ
ÔÕÖ×(Ø ÙÚÛ ÜﬀÜﬀÛ ÝÞ ëﬀì(í éè	× Ü!âÝ ÕÔ õ ââ äã Ú Úã Ý êã â å!æçèéØ
ÔÕÖ×(Ø ÙÚÛ ÜﬀÜﬀÛ ÝÞ ëﬀì(í éè	× Ü!âÝ ÕÔ õ ÚÙ Úã â Úã á Ùã ä å!æçèéØ
ÔÕÖ×(Ø ÙÚÛ ÜﬀÜﬀÛ ÝÞ ëﬀì(í éè	× Ü!âÝ ÕÔ õ ÚÜ äã ê âã Ý Ü*ã á å!æçèéØ
ÔÕÖ×(Ø ÙÚÛ ÜﬀÜﬀÛ ÝÞ ß õ Úê äã á å!æçèéØ
ÔÕÖ×(Ø ÙÚÛ ÜﬀÜﬀÛ ÝÞ ëﬀì(í éè	× Ü!âÝ ÕÔ õ îÙ Úã ê îã Ý Ü*ã á å!æçèéØ
ÔÕÖ×(Ø ÙÚÛ ÜﬀÜﬀÛ ÝÞ ëﬀì(í éè	× Ü!âÝ ÕÔ õ îä äã Ý Úã á Ü*ã Þ å!æçèéØ
ÔÕÖ×(Ø ÙÚÛ ÜﬀÜﬀÛ ÝÞ ëﬀì(í éè	× Ü!âÝ ÕÔ õ îâ âã â î Ü*ã î å!æçèéØ
ÔÕÖ×(Ø ÙÚÛ ÜﬀÜﬀÛ ÝÞ ëﬀì(í éè	× Ü!âÝ ÕÔ õ îÚ Úã ê á Ü*ã Þ å!æçèéØ
ÔÕÖ×(Ø ÙÚÛ ÜﬀÜﬀÛ ÝÞ ëﬀì(í éè	× Ü!âÝ ÕÔ õ îî êã á Úã(Ü êã â å!æçèéØ
ÔÕÖ×(Ø ÙÚÛ ÜﬀÜﬀÛ ÝÞ ëﬀì(í éè	× Ü!âÝ ÕÔ õ á3Ü Ú Úã á Ùã á å!æçèéØ
ÔÕÖ×(Ø ÙÚÛ ÜﬀÜﬀÛ ÝÞ ëﬀì(í éè	× Ü!âÝ ÕÔ õ áÝ â Úã Ú Ü*ã Ú å!æçèéØ
ÔÕÖ×(Ø ÙÚÛ ÜﬀÜﬀÛ ÝÞ ëﬀì(í éè	× Ü!âÝ ÕÔ õ ÞÝ ä âã Þ Ü*ã Þ å!æçèéØ
ÔÕÖ×(Ø ÙÚÛ ÜﬀÜﬀÛ ÝÞ ëﬀì(í éè	× Ü!âÝ ÕÔ õ ÝÚ äã î îã ê êã î å!æçèéØ
ÔÕÖ×(Ø ÙÚÛ ÜﬀÜﬀÛ ÝÞ ëﬀì(í éè	× Ü!âÝ ÕÔ õ Ýá äã Ý Úã á Ü*ã Þ å!æçèéØ
ÔÕÖ×(Ø ÙÚÛ ÜﬀÜﬀÛ ÝÞ ß õ ÝÞ äã(Ü å!æçèéØ
ÔÕÖ×(Ø ÙÚÛ ÜﬀÜﬀÛ ÝÞ ëﬀì(í éè	× Ü!âÝ ÕÔ à â âã Ý î Ü*ã(Ü ïæí æÖð ñéÖ
ÔÕÖ×(Ø ÙÚÛ ÜﬀÜﬀÛ ÝÞ ëﬀì(í éè	× Ü!âÝ ÕÔ à êê Úã ê îã ä Ü*ã(Ü ïæí æÖð ñéÖ
ÔÕÖ×(Ø ÙÚÛ ÜﬀÜﬀÛ ÝÞ ëﬀì(í éè	× Ü!âÝ ÕÔ à êâ Úã î îã Þ Ü*ã ê ïæí æÖð ñéÖ
ÔÕÖ×(Ø ÙÚÛ ÜﬀÜﬀÛ ÝÞ Þﬀö!êﬀáö!ÝﬀÞ Ü*ÙÞ ÕÔ à êÞ î ïæí æÖð ñéÖ
ÔÕÖ×(Ø ÙÚÛ ÜﬀÜﬀÛ ÝÞ ëﬀì(í éè	× Ü!âÝ ÕÔ à äê Úã î îã î Ü ïæí æÖð ñéÖ
ÔÕÖ×(Ø ÙÚÛ ÜﬀÜﬀÛ ÝÞ ëﬀì(í éè	× Ü!âÝ ÕÔ à äâ âã Ý îã ê Ü*ã ä ïæí æÖð ñéÖ
ÔÕÖ×(Ø ÙÚÛ ÜﬀÜﬀÛ ÝÞ ëﬀì(í éè	× Ü!âÝ ÕÔ à âÙ âã á îã(Ü Ü*ã â ïæí æÖð ñéÖ
ÔÕÖ×(Ø ÙÚÛ ÜﬀÜﬀÛ ÝÞ ëﬀì(í éè	× Ü!âÝ ÕÔ à ââ âã Ý îã á Ü*ã Þ ïæí æÖð ñéÖ
ÔÕÖ×(Ø ÙÚÛ ÜﬀÜﬀÛ ÝÞ ëﬀì(í éè	× Ü!âÝ ÕÔ à Úî Úã ä îã ä Ü ïæí æÖð ñéÖ
ÔÕÖ×(Ø ÙÚÛ ÜﬀÜﬀÛ ÝÞ ëﬀì(í éè	× Ü!âÝ ÕÔ à îÞ Ú Úã Þ Ùã Þ ïæí æÖð ñéÖ
ÔÕÖ×(Ø ÙÚÛ ÜﬀÜﬀÛ ÝÞ ëﬀì(í éè	× Ü!âÝ ÕÔ Ø êá Úã ê Úã Ý Ùã á òó	ñØ ÕôÕéÖ
ÔÕÖ×(Ø ÙÚÛ ÜﬀÜﬀÛ ÝÞ ëﬀì(í éè	× Ü!âÝ ÕÔ Ø äá î áã ê Ü*ã ê òó	ñØ ÕôÕéÖ
ÔÕÖ×(Ø ÙÚÛ ÜﬀÜﬀÛ ÝÞ ëﬀì(í éè	× Ü!âÝ ÕÔ Ø â&Ú î á Ü òó	ñØ ÕôÕéÖ
ÔÕÖ×(Ø ÙÚÛ ÜﬀÜﬀÛ ÝÞ ëﬀì(í éè	× Ü!âÝ ÕÔ Ø îä îã(Ü á Ùã Ý òó	ñØ ÕôÕéÖ
ÔÕÖ×(Ø ÙÚÛ ÜﬀÜﬀÛ ÝÞ ëﬀì(í éè	× Ü!âÝ ÕÔ Ø îÚ î á Ü òó	ñØ ÕôÕéÖ
ÔÕÖ×(Ø ÙÚÛ ÜﬀÜﬀÛ ÝÞ ß Ø îÝ Úã ä òó	ñØ ÕôÕéÖ
ÔÕÖ×(Ø ÙÚÛ ÜﬀÜﬀÛ ÝÞ ëﬀì(í éè	× Ü!âÝ ÕÔ Ø áá âã á Úã á Ü òó	ñØ ÕôÕéÖ
ÔÕÖ×(Ø ÙÚÛ ÜﬀÜﬀÛ ÝÞ ëﬀì(í éè	× Ü!âÝ ÕÔ Ø áÝ Úã Ú îã Ý Ü*ã â òó	ñØ ÕôÕéÖ
ÔÕÖ×(Ø ÙÚÛ ÜﬀÜﬀÛ ÝÞ ß Ø Þ3Ü Úã ê òó	ñØ ÕôÕéÖ
ÔÕÖ×(Ø ÙÚÛ ÜﬀÜﬀÛ ÝÞ ëﬀì(í éè	× Ü!âÝ ÕÔ Ø ÞÝ Úã Ý îã Ú Ùã î òó	ñØ ÕôÕéÖ
